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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอระบบโซํอุปทานรูปแบบใหมํ โดยวิเคราะห์
ทางด๎าน ต๎นทุน ก าไร ของเสื้อผ๎ามือสองส าหรับธุรกิจออนไลน์ และใช๎การเปรียบเทียบทางด๎าน
การเงินเป็นตัวแปรส าคัญในทุกๆกิจกรรม การท างานวิจัยในนี้มีขั้นตอนในการด าเนินการหลักๆ คือ
การศึกษาระบบโซํอุปทานในปัจจุบันและใช๎แบบสอบถาม ในการสัมภาษณ์เพ่ือที่จะทราบถึงต๎นทุน
ของทั้งกระบวนการและน ามาพัฒนาโชํอุปทานใหมํ และท าการเปรียบเทียบระหวํางโซํอุปทานใน
ระบบปัจจุบันและระบบใหมํ จากการวิเคราะห์พบวําการขนสํงโดยใช๎การขนสํงทางเรือเนื่องจากมีคํา
การขนสํงตํอน้ าหนักถูกกวําการขนสํงทางอากาศอยูํที่ประมาณ 171 บาทตํอกิโลกรัม และเมื่อรวมกับ
ต๎นทุนคําด าเนินการตํางๆแล๎วนั้นในระบบโซํอุปทานส าหรับธุรกิจขนาดใหญํที่มีน้ าหนัก 1,000 
กิโลกรัม มีต๎นทุนกิจกรรมทั้งหมดอยูํที่ 165,052.61 บาท ธุรกิจขนาดกลางที่มีน้ าหนัก 500 กิโลกรัม 
มีต๎นทุนกิจกรรมทั้งหมด 85,042.39 บาท  และธุรกิจขนาดเล็กที่มีน้ าหนัก 250 กิโลกรัม มีต๎นทุน
กิจกรรมทั้งหมด 51,395.98 บาท จากการวิเคราะห์ต๎นทุนกิจกรรมพบวําต๎นทุนตํอหนํวยของธุรกิจใน
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 The aim of this study is to analyze and to propose a new supply chain 
model. The analysis focuses on the cost and benefit of second-hand clothes online 
business.  The comparison between the new and traditional supply chain in every 
activity is a major consideration. The constructed quastionair is used to interview the 
stakeholder in order to analyze the operation cost. The result indicates that the sea 
shipment is 171 baht/kg lower than air shipment. The total supply chain cost for all 
business sizes of new supply chain model are lower than the traditional one. The 
total supply chain cost for big size (weight 1,000 kg), medium size (weight 500 kg) and 
small size (250 kg) are 165,052.61 baht, 85,042.39 baht, and 51,395.98 baht, 
respectively. All in all, the new supply chain model is more suitable for second-hand 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ท าให๎เกิดหนี้สินตํอครัวเรือนเพ่ิมสูง
มากขึ้นของประชากรภายในประเทศ ถึงแม๎วํารายได๎เฉลี่ยของประชากรในแตํละครัวเรือนของประเทศ





รูปที่ 1-1 แสดงรายได๎ คําใช๎จํายเฉลี่ยตํอเดือน และหนี้สินตํอรายได๎ของครัวเรือนปี 2550 –2560[1]  
 
 จากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21 ล๎านครัวเรือน พบวําครัวเรือนที่ มีหนี้สิน
ประมาณ 10.8 ล๎านครัวเรือน หรือร๎อยละ 50.7 โดยมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาทตํอครัวเรือน 
ซึ่งสํวนใหญํเป็นการกํอหนี้เพ่ือใช๎ในครัวเรือน ร๎อยละ 76.9 ใช๎เพ่ือการอุปโภคบริโภคร๎อยละ 39.0 ใช๎
ในการซื้อบ๎าน/ที่ดิน ร๎อยละ 36.3 และใช๎ในการศึกษา ร๎อยละ 1.6 ส าหรับหนี้เพ่ือใช๎ในการลงทุนและ
อ่ืน ๆ ร๎อยละ 23.1 พบวําสํวนใหญํเป็นหนี้เพื่อใช๎ท าการเกษตร ร๎อยละ 14.0 รองลงมา คือ ใช๎ท าธุรกิจ 






รูปที่ 1-2 แสดงรอ๎ยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีหนี้สิน และจ านวนหนี้สินเฉลี่ย ตํอครัวเรือน
ทัง้สิ้น จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกูย๎ืมปี 2560[1]  
 
 ส านักงานสถิติแหํงชาติได๎ท าการจ าแนกประเภท การใช๎จํายในหมวดสินค๎าตํางๆ ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบคําใช๎จํายของครัวเรือนทั่วประเทศ ปี 2557 - 2559 พบวําคําใช๎จํายเกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ได๎แกํคําอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบจากร๎อยละ 33.9 ในปี 2557 เป็น 36.1 
ในปี 2559 ส าหรับคําใช๎จํายเกี่ยวกับท่ีอยูํอาศัยและเครื่องใช๎ภายในบ๎านมีการใช๎จํายลดลง จากร๎อยละ 
20.0 ในปี 2557 เป็นร๎อยละ 19.7 ในปี 2559 เชํนเดียวกับคําใช๎จํายเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทาง
มีคําใช๎จํายลดลงอยํางตํอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี คือ ร๎อยละ 19.5,18.3 และ 17.4 ในปี 2559 
ส าหรับ คําใช๎จํายเกี่ยวกับของใช๎สํวนบุคคล/เครื่องนุํงหํม/รองเท๎า/และกิจกรรมทาง ศาสนาในปี 2559 
คือ ร๎อยละ 5.2 และร๎อยละ 1.0 ตามล าดับ ส าหรับคําใช๎จําย ที่ไมํเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (ภาษี
ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบํง/หวย ฯลฯ) มีการใช๎จํายเทํากับปี 2558 คือ ร๎อยละ 12.9 ดังรูปที่ 1-3 และ













 จากรูปที่ 1-1 ถึง รูปที่ 1-4 และข๎อมูลที่แสดงข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา ประชากรทั้ง
ประเทศมีพฤติกรรมและการเป็นอยูํไมํสอดคล๎องกับรายได๎ที่เพ่ิมมากขึ้น จากสถิติข๎างต๎นผู๎วิจัยจึงเกิด
ความสนใจในการวิเคราะห์คําใช๎จํายสินค๎าประเภทเครื่องนุํงหํม ซึ่งมีอัตราลดลงคํอนข๎างมาก  
 เครื่องนุํงหํม เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส าคัญในการด ารงชีวิต เครื่องนุํงหํมนอกจากจะมี
ประโยชน์ในการปกปิดรํางกายแล๎วนั้นยังสามารถเสริมบุคลิกภาพ รสนิยม ฐานะ ตลอดจนบํงบอกเชื้อชาติ
ของผู๎สวมใสํ แตํเนื่องด๎วยภาวะเศรษฐกิจของแตํละครัวเรือนบุคคลจึงมีผลตํอพฤติกรรมการใช๎จํายสินค๎า










ขึ้นท าให๎ความเชื่อเรื่องจ าพวกนี้คํอยๆ หมดไป สินค๎ามือสองจึงคํอยๆ เป็นที่ยอมรับในปัจจัยด๎านความเชื่อ
นี้ [2] ตลาดในบริเวณ อ.หาดใหญํและใกล๎เคียงภายในจังหวัดสงขลานั้นเป็นตลาดสินค๎าที่คํอนข๎างใหญํ 
สินค๎าจะถูกรวบรวมและน าเข๎ามาอยูํภายในตลาด สินค๎ามือสองสามารถจ าแนกผู๎บริโภคออกไปในรูปแบบ
ที่ตํางกัน เชํน ผู๎ที่นิยมชมชอบของเกํา เชํน เสื้อ กางเกง กระเป๋า นาฬิกา กลุํมคนกลุํมนี้จะมีสองประเภท
คือ พวกนักเก็บสะสมและพํอค๎าที่มาหาของไปขาย ซึ่งสินค๎าประเภทนี้เป็นสินค๎าที่มีราคาแพงที่สุดใน
ตลาดสินค๎ามือสอง สินค๎าหนึ่งชิ้นอาจมีราคาสูงถึงหลักแสนบาท สินค๎าประเภทที่สองคือสินค๎าที่มียี่ห๎อ
สภาพใหมํ สินค๎าจ าพวกนี้มีลักษณะแทบจะไมํตํางกับสินค๎ามือหนึ่งหรือบางชิ้นเป็นสินค๎ามือหนึ่ง สินค๎า
ประเภทนี้จะเป็นสินค๎าที่ต๎องการหลักของผู๎เดินตลาดราคาจะถูกกวําสินค๎ามือหนึ่งประมาณ 70-90% 
เป็นที่ต๎องการของผู๎ซื้อที่จะน าไปใช๎และน าไปขายตํออยํางมาก สินค๎าประเภทที่สามคือสินค๎าที่ไมํมียี่ห๎อ 
ต าหนิเล็กน๎อยหรือไมํมี สินค๎าประเภทนี้จะเป็นสินค๎าราคาถูกไมํสามารถซื้อไปขายตํอได๎ แตํยังอยูํในสภาพ
ที่ใช๎งานไดเ๎หมาะส าหรับผู๎บริโภคที่ไมํนิยมของแพงไมํเน๎นยี่ห๎อหรือผู๎ที่น าไปใช๎งานหนักโดยราคาจะอยูํ
ในชํวง 5-50 บาท  
  ในปัจจุบันชํองทางการซื้อที่แตกตํางออกไปจากเดิมจากการสังเกตประชากรกลุํมหนึ่ง
ภายในประเทศมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปโดยมีการซื้อขายช าระคําบริการตํางๆ ผํานทางชํองทาง
ออนไลน์มากขึ้น ดังรูปที่ 1-5 โดยชํองทางซื้อขายผํานทางอินเตอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นตํางๆ เป็นปัจจัย
ที่ส าคัญส าหรับชํองทางการขายสินค๎าในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถแจ๎งขําวสารรายละเอียด โดยที่ผู๎ที่






รูปที่ 1-5 แสดงคําใช๎จํายออนไลน์ และคําใช๎จํายผํานระบบมือถือ[1] 
 
 อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ได๎รับอิทธิพลและผลกระทบจาก
นัยดังกลําวอยํางเห็นได๎ชัดพฤติกรรมที่จะท าการศึกษาจากสถานการณ์ดังกลําว คือ ปัจจัยตํางๆ ที่มีผล
ตํอการเลือกซื้อสินค๎ามือสองในระบบออนไลน์และระบบการขายท่ัวไปในตลาดสินค๎ามือสอง การศึกษา
ต๎นทุนของระบบ supply chain ในรูปแบบการด าเนินการปัจจุบันเพ่ือปรับปรุงระบบโซํอุปทานให๎มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชํองทางการขายที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือประกอบด าเนินธุรกิจเต็มรูปแบบ 
ในอ าเภอหาดใหญํและละแวกใกล๎เคียงเป็นประเด็นที่นําสนใจเนื่องจากใน อ.หาดใหญํ มีตลาดสินค๎า
ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค๎ามือสองไว๎หลายชนิด หลากหลายยี่ห๎อชั้นน า อาทิ กระเป๋า รองเท๎า เสื้อผ๎า 
เป็นต๎น ทั้งนี้สินค๎ามือสองสามารถสะท๎อนและบํงบอกถึงความแตกตํางของประชากร โดยที่มีทั้งผู๎นิยม
ชมชอบสินค๎ามือสองและผู๎ที่ไมํนิยมสินค๎ามือสอง จึงนับวําสินค๎ามือสองเป็นสินค๎าประเภทหนึ่งที่มีนัย 
ส าคัญที่สามารถสะท๎อน พฤติกรรม วัฒนธรรมการบริโภคของประชากร และเป็นตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจ
ได๎เป็นอยํางด ี 
 สินค๎ามือสองมักจะเป็นสินค๎าที่มาจากทางด๎านฝั่งตะวันตก ยุโรป เป็นสํวนใหญํคุณภาพ
สินค๎าจึงคํอนข๎างที่จะอยูํในระดับสูง โดยจะมีบริษัทที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมของสินค๎ามือสองท่ีท า
การรวบรวมจะมีชํองทางการรวบรวมอยูํหลากหลายรูปแบบ เชํน มาจากบริษัทที่รับบริจาคสินค๎าเพ่ือ
น ามาขายให๎เกิดอาชีพแกํผู๎พิการ (thrift market) ซึ่งจะมีมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสินค๎าที่
รวบรวมมาขายขายไมํออกจะเกิดการล๎างสต็อคสินค๎าโดยการน าไปบริจาคให๎กับประเทศโลกที่สาม สินค๎า
มือสองจะมีการสํงไปรวบรวมโดยแหลํงใหญํจะอยูํในประเทศปากีสถาน รูปแบบตํอมา คือ การรวบรวม
เหมาสินค๎าจากการล๎างสต็อคของห๎างสรรพสินค๎า โรงงานผลิต โดยสินค๎าจ าพวกนี้จะเป็นสินค๎ามือหนึ่ง
ทั้งหมดแตํถูกรวบรวมและท าในกระบวนการของสินค๎ามือสอง รูปแบบที่สาม คือ การรวบรวม บริจาค 





แหลํงซื้อขายที่ใหญํที่สุดสํวนในประเทศไทย จะอยูํที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว และ









ในการด าเนินธุรกิจท าให๎มีคําผลก าไรที่คํอนข๎างไมํแนํนอนอันเนื่องจากความเสี่ยงและพฤติกรรมความ
เคยชินอันเนื่องมาจากการขาดข๎อมูลและความรู๎ด๎านขําวสารการติดตํอ supplier จึงมีอิทธิพลอยําง
มากตํอคุณภาพสินค๎า จากสถิติเบื้องต๎นกระสอบสินค๎ามือสองในระดับทั่วไปจะมีราคาโดยประมาณที่ 
5,000 – 15,000 บาท โดยกระสอบที่อยูํในชํวงราคานี้มักจะเป็นกระสอบเสื้อผ๎าในแบบปกติส าหรับ
ใช๎งานทั่วไปและสินค๎าอีกประเภทคือ กระสอบส าหรับนักสะสมเสื้อผ๎าเกํา ของเกํา มักมีราคาตั้งแตํ 
15,000 – 500,000 บาท ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยเฉลี่ยแล๎วนั้นสามารถจ าแนกคุณภาพ
สินค๎าได๎เป็น หัวผ๎า คือผ๎าที่มีราคาแพงที่สุดในกระสอบ กลางผ๎า คือ ผ๎าทั่วไปสภาพดี และหางผ๎า คือ 
ผ๎าที่ช ารุดหรือขายไมํได๎ราคา  และในหนึ่งกระสอบจะประกอบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตํางออกไป แตํจะมี














 จากตารางที่ 1-1 จะเห็นได๎วําผู๎ประกอบการมีความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพสินค๎า





ทางผู๎วิจัยจึงเห็นชํองทางพัฒนาและลดความเสี่ยง โดยใช๎หลักการตํางๆ ทางด๎านระบบ supply chain 
วิศวกรรม การตลาดเข๎ามาพัฒนาธุรกิจในรูปแบบการขายสินค๎าในระบบออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
การลดต๎นทุนของระบบขนสํงสินค๎า การลดเวลาของกิจกรรม ตลอดจนการน ามาปรับปรุงแก๎ไขใน











 จากรูปที่ 1-7 จะเห็นได๎วํากระบวนการตํางๆ ที่ตํางออกไปจากกระบวนการแรกนั้น 
ในทุกๆ กระบวนการจะมีเรื่องเวลาต๎นทุนเข๎ามาเกี่ยวข๎องอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ตลอดจนการใช๎ก าลังคน
เข๎ามามีบทบาทในทุกๆ กิจกรรม ซึ่งกระบวนการที่ แตกตําง และเพ่ิมขึ้นมานั้นมีสํวนส าคัญตํอต๎นทุน
โดยตรงที่เพ่ิมสูงขึ้นโดยปัจจัยส าคัญในกิจกรรมครั้งนี้ คือ เวลาตลอดทั้งกิจกรรม (cycle time) และ 
คําใช๎จําย โดยเฉพาะทางด๎านการขนสํง ซึ่งปัจจัยจะขึ้นอยูํกับขนาด ปริมาณ ระยะเวลา ตลอดจนคําน้ า 
คําไฟ คําแรงงาน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้น เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับต๎นทุน ดังนั้นจึงต๎อง
ควบคุมให๎มีต๎นทุนที่ต่ าทีสุ่ดเพื่อให๎อยูํระดับราคาที่เหมาะสมและเพ่ือให๎ได๎ผลเกิดก าไรสูงสุด 
 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือศึกษาและน าเสนอระบบหํวงโซํอุปทาน ต๎นทุนการด าเนินงาน ก าไรตํอหนํวย 
ของเสื้อผ๎ามือสองกับการลงทุน   
 2. ศึกษาความเป็นไปได๎ในการลงทุนธุรกิจระบบออนไลน์ส าหรับเสื้อผ๎ามือสอง 
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย  
 
 การศึกษาความเป็นไปได๎ในด าเนินกิจการนี้ โดยดูความเป็นไปได๎ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้
 1. ขอบเขตด๎านเนื้อหา งานวิจัยนี้จะศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก คือ การศึกษาทาง 
ด๎านการตลาด การศึกษาความเป็นไปได๎ด๎านเทคนิคและวิศวกรรม การศึกษาความเป็นไปได๎ด๎านกฎหมาย 
ความเป็นไปได๎ด๎านการการศึกษาด๎าน เศรษฐศาสตร์และการเงิน 
 2. ขอบเขตด๎านพ้ืนที่และประชากร การวิจัยครั้งนี้ศึกษาภายใต๎พ้ืนที่ศึกษา ประชากร
ในระบบออนไลน์จ านวน 344 คน จากร๎านค๎ามือสองในระบบออนไลน์ และประชากรผู๎ที่เดินตลาด
สินค๎ามือสองใน อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา จ านวน 322 คน 
 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 1. ได๎ผลการวิเคราะห์ความเป็นได๎ในการลงทุนกิจการผ๎ามือสอง    
 2. ทราบถึงระบบการจัดการโซํอุปทานของเสื้อผ๎ามือสอง 













2.1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ในการท าวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบหํวงโซํอุปทานของเสื้อผ๎ามือสองส าหรับธุรกิจ
ออนไลน์นั้นจ าเป็นที่จะต๎องน าความรู๎และงานวิจัยในหลายๆ ด๎านมาประกอบกัน ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง
ส าหรับเป็นแนวทางและวิธีการในการศึกษาเก็บขอมูล  
 
 2.1.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
  ศุภิสรา แสงฤทธิ์  การศึกษา เรื่อง ธุรกิจน าเข๎าสินค๎ามือสองจากญี่ปุ่น 
กรณีศึกษาโกดังสินค๎ามือสองน าเข๎าจากญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหมํ [4] มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข๎อมูล
ทั่วไปของธุรกิจ ศึกษากระบวนการข๎อมูลน าเข๎าสินค๎ามือสองจากประเทศญี่ปุ่นมาสูํประเทศไทย และ
ศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผู๎บริโภคท่ีมีตํอสินค๎ามือสองที่มีการน าเข๎าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช๎วิธี
ในการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการค๎นคว๎ารวบรวม ข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
มาวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติของผู๎บริโภค และการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งรวบรวมข๎อมูลจากการส ารวจ
พ้ืนที่ แจกแบบสอบถามกลุํมตัวอยําง จ านวน 50 คน และสัมภาษณ์ผู๎ประกอบการ ผลการศึกษา พบวํา 
การน าเข๎าสินค๎ามือสองญี่ปุ่น ใช๎วิธีการจ๎างบริษัทตัวแทนน าเข๎าในไทย เพ่ือติดตํอโกดังสินค๎าที่มีในญี่ปุ่น 
และจัดสํงสินค๎ามาสูํประเทศไทย จากนั้นบริษัทจัดสํงสินค๎าจะน าสํงตู๎คอนคอนเทนเนอร์ให๎กับโกดังที่มี
ในไทยโดยตรง ซึ่งคําใช๎จํายตํอการสั่งตู๎คอนเทนเนอร์ 1 ตู๎ อยูํทีป่ระมาณ 8 แสนบาท และยอดขายตํอ
เดือนประมาณ 1 ล๎านบาท ทั้งนี้ จากการส ารวจพื้นที่ พบวํา ร๎านค๎าและโกดังสินค๎ามือสองสํวนใหญํ  
วางจ าหนํายสินค๎าแบบแยกประเภท โดยไมํเน๎นความสวยงาม และมีการก าหนดราคาสินค๎าตามน้ าหนัก
และประเมินราคาจากสภาพสินค๎าซึ่งมีตั้งแตํสินค๎ายังคงสภาพใหมํไปจนถึงสินค๎าที่มีความสกปรกและ
ไมํสามารถใช๎งานได๎อีก อยํางไรก็ตาม พบวํา แม๎สินค๎าจะมีความเกําและไมํได๎มีแพ็คเกจที่สวยงาม แตํ
สินค๎ามือสองญี่ปุ่นก็ยังคงได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคไมํน๎อยกวําสินค๎าแบรนด์ดังอ่ืนๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ได๎วํา นอกเหนือจากภาพลักษณ์ของสินค๎า หรือยี่ห๎อสินค๎านั้น ความเป็นญี่ปุ่น เปรียบเสมือนตราสินค๎าที่
แสดงภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับสินค๎า อันเป็นปัจจัยที่สํงผลให๎คนไทยเลือกบริโภคสินค๎า รวมทั้งเป็นปัจจัยที่
สํงผลให๎ผู๎ประกอบการเลือกที่จะน าเข๎าสินค๎าจากประเทศญี่ปุ่นมากกวําประเทศอ่ืนเชํนกัน 
  อรทัย หมื่นพันธ์  ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ๎ามือสอง
ของผู๎บริโภคในตลาดนัดจตุจักร การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผ๎ามือสองของผู๎บริโภคในตลาดนัดจตุจักร [5] กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
ประชาชนในตลาดนัดจตุจักรโครงการ 5 และโครงการ 6 ใช๎วิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบไมํทราบ
จ านวนประชากร ได๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 400 คน และท าการสุํมตัวอยํางโดยก าหนดโควต๎า แบํงออก 
เป็นโครงการละ 200 คน คือ โครงการ 5 จ านวน 200 คน และโครงการ 6 จ านวน 200 คน ผลการวิจัย 
พบวํา ผู๎บริโภคเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย สํวนใหญํมีอายุระหวําง 21-30 ปี มีการศึกษาระดับ





มากที่สุด ให๎ความส าคัญตํอสํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางจ าหนํายและสํงเสริมการตลาดในระดับ
มากด๎านพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ๎ามือสอง พบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํเลือกซื้อเสื้อผ๎ามือสองประเภท
ชุดเดรส ด๎วยเหตุผลเพราะราคาถูก เป็นลักษณะชุดใสํเลํน/ชุดล าลอง โดยมีการตัดสินใจซื้อด๎วยตนเอง 
สํวนใหญํไปเลือกซื้อที่ตลาดนัดจตุจักรในชํวงเวลาตอนเย็น ซื้อแบบตามเทรนแฟชั่น และปัญหาที่พบ
ในการซื้อเสื้อผ๎ามือสองมากที่สุด คือ ตะเข็บหลุดขาด ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการวิจัย คือ ด๎านผลิตภัณฑ์
ผู๎ประกอบการควรจะต๎องมีการตรวจสอบในเรื่องของความสะอาด สุขอนามัยของสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์
อยูํเสมอ ด๎านราคาผู๎ประกอบการควรมีการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน และควรตั้งราคาให๎เหมาะสม
กับคุณภาพและเหมาะสมกับยี่ห๎อ ด๎านชํองทางจ าหนํายควรเลือกท าเลที่ตั้งที่มีความสะดวกและงํายตํอ
การเดินทาง มีพ้ืนที่สะอาด และด๎านสํงเสริมการตลาดผู๎ประกอบการควรมีการให๎ของแถมเมื่อผู๎บริโภค
ซื้อสินค๎าจ านวนมา 
  สมพงษ์ ปัญญายิ่งยง วิเคราะห์ระบบต๎นทุนฐานกิจกรรมของผู๎ให๎บริการรับจ๎าง
ขนสํง การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบต๎นทุนฐานกิจกรรมของผู๎ให๎บริการรับจ๎างขนสํง [6] โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือศกษากระบวนการทั้งหมดของกิจกรรมการขนสํงในแตํละกิจกรรม โดยกิจกรรมจะ
เริ่มตั้งแตํกระบวนรับสินค๎ากศนย์กระจายสินค๎าจนไปถึงปลายทางนั้นก็คือศูนบ์กระจายสินค๎านแตํละ
ภูมิภาค  6 ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์กระจายสินค๎าจังหวัดเชียงใหมํ พิษณุโลก ขอนแกํน นครราชสีมา 
สุราษฏร์ธานีและหาดใหญํ โดยใช๎ทฤษฎีการวิเคราะห์ต๎นุนกิจกรรมโดยการเก็บข๎อมูลของทุกๆกิจกรรม
โดยบันทึกการไหลของขอ๎มูลสารสนเทศและวัสดุโดยการแสดงถึงกระบวนการและต๎ทุนที่เกิดขึ้นตํางๆที่
เสียไป โดยจากการเก็บข๎อมูลพบวํามีกิจรรมที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 26 กิจกรรมยํอย และได๎รวบรวมไว๎ใน 8 
ศูนย์กิจกรรม ผลจากการกระจายต๎นทุนคําใช๎จํายเข๎าศูนย์กิจกรรม พบวําศูนย์กิจกรรม การขนสํงสินค๎ามี
ต๎นทุนคําใช๎จํายสูงสุดคิดเป็น 86.26 เปอร์เซ็นต์ โดยต๎นทุนประมาณ 51 เปอร์เซ็นต์ เป็นต๎นทุนในสํวน
ของคําน้ ามันเชื้อเพลิง และได๎วิเคราะห์ต๎นทุนคําใช๎จํายในการกระจายสินค๎าตํอชิ้น ของศูนย์กระจายสินค๎า
ตัวอยํางไปศูนย์ภูมิภาคทั้ง 6 ศูนย์ พบวําศูนย์กระจายสินค๎าจังหวัดนครราชสีมา มีคําใช๎จํายในการ
กระจายสินค๎าตํอชิ้นต่ าที่สุด และศูนย์กระจายสินค๎าจังหวัดขอนแกํน มีคําใช๎จํายในการกระจายสินค๎า
ตํอชิ้นสูงที่สุด โดยมีต๎นทุนคําใช๎จํายแตกตํางกัน 0.19 บาทตํอชิ้น 
  จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี วิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอการซื้อสินค๎าผํานทาง
แอพพลิเคชั่น ออนไลน์ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคผํานทางชํองทางแอพลิเคชั่นของประชากรในกรุงเทพและ
ปริมณฑล [3] ซึ่งได๎แกํ ซึ่งน าปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน รวมไปถึงสํวนประสมของการตลาด และปัจจัยด๎านการยอมรับเทคโนโลยี ได๎แกํ ปัจจัย
ด๎านผลิตภัณฑ์ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย การสํงเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี  ความ
ปลอดภัยและความนําเชื่อถือ และการให๎บริการสํวนบุคคล วําสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไมํ อยํางไร โดยการเก็บ
ข๎อมูลกลุํมตัวอยํางจ านวน 405 คน ในรูปแบบแบบสอบถามทางออนไลน์ และน าข๎อมูลที่ได๎มา





ปริมณฑลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน๎อย ดังนี้ 
1) ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ์ ชํองทางการจัดจ าหนําย และการยอมรับเทคโนโลยี 2) ปัจจัยด๎านความปลอดภัย
และความนําเชื่อถือ 3) ปัจจัยด๎านราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินค๎าในแอพพลิเคชั่น และ
ความตรงตํอเวลาในการจัดสํงสินค๎า 4) ปัจจัยด๎านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู๎บริโภค และ
ความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่น ในสํวนของการศึกษาความแตกตํางของปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ 
ผลวิจัย พบวํา อาชีพที่แตกตํางกัน สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ
กลุํมตัวอยํางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตํางกัน โดยกลุํมนักเรียน นักศึกษา มีคําเฉลี่ย
การตัดสินใจซื้อมากกวําผู๎ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งจากผลการวิจัยผู๎ประกอบการและนักพัฒนา 
แอพพลิเคชั่นสามารถน าไปพัฒนาระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นซื้อขายสินค๎าออนไลน์ให๎มีประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคมากยิ่งขึ้นได๎   
  พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล และปฎล รัตนชุม วิเคราะห์ต๎นทุนรายกิจกรรมส าหรับ





ความส าคัญในอุตสาหกรรมในการขนสํงใช๎ระยะทางเป็นอันดับต๎นๆของประเทศไทย งานวิจัยพบวํา 
พบวํา ต๎นทุนกิจกรรมขนสํงสินค๎ามีสัดสํวนที่สูงถึง 82.76% ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการขนสํงด๎วย
รถบรรทุก ประกอบไปด๎วย ต๎นทุนหลักที่เกี่ยวข๎องกับยานพาหนะในสํวนของต๎นทุนผันแปรเป็นสํวน
ใหญํ ในสํวนต๎นทุนการให๎บริการลูกค๎าใน 1 รอบ การขนสํง จากการค านวณจะพบวํารถพํวงที่ใช๎
น้ ามันมีต๎นทุนอยูํที่ 26,634.82 บาท/รอบการขนสํง ขณะที่รถพํวงที่ใช๎ NGV มีต๎นทุนอยูํที่ 21,183.82 
บาท/รอบการขนสํง ในสํวนการวิเคราะห์คุณคํากิจกรรม พบวําในกระบวนการขนสํงมีกิจกรรมที่ไมํเพ่ิม
คุณคําในอัตราสูง จากการวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือปรับลดต๎นทุนท าให๎บริษัทขนสํงสามารถ
ลดต๎นทุนลงได๎รวม 2,095,899 บาท เวลารวมในการให๎บริการตํอ 1 รอบการขนสํงลดลง 50.22% 
โดยลดลงจาก 10,275 นาที เหลือ 5,115 นาที นอกจากนี้ภายหลังจากการปรับปรุงท าให๎สัดสํวน
คุณคําของกิจกรรมที่ไมํเพ่ิมคําลดลงจาก 56.06% เหลือ 14.08% ขณะที่สัดสํวนคุณคําของกิจกรรมที่
เพ่ิมคําเพ่ิมข้ึนจาก 7.01% เป็น 11.73% 
 จากการศึกษางานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานนั้นโดยงานวิจัยข๎างต๎น
สามารถน ามาประยุกต์ในเรื่องตํางๆ เชํนการเก็บข๎อมูลประชากร ความต๎องการของประชากร ต๎นทุน
ตํอหนํวย ซึ่งเป็นสํวนส าคัญอยํางยิ่งในการด าเนินการวิจัย  
 
2.2  ทฤษฎีการศึกษาความเป็นไปได้ 
 
 การศึกษาความเป็นไปได๎นั้น เป็นการศึกษาเพ่ือต๎องการทราบผลที่จะเกิดขึ้น จากการ






 2.2.1 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
  โดยทั่วไปแล๎วมักจะเข๎าใจวําการตลาด หมายถึง กิจกรรมตําง ๆ ในการน า
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการไปสูํผู๎บริโภค ซึ่งจากความหมายนี้ท าให๎เข๎าใจวําการตลาดเกิดขึ้นภายหลัง




องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
  1) ตัวสินค๎า (Product) พิจารณาการผลิตสินค๎า ต๎นทุนในการผลิตสินค๎า 
คุณภาพของสินค๎าวํามีลักษณะใด  
  2) วิเคราะห์ความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์จากทั้ง
ข๎อมูลในอดีต ปัจจุบันและการคาดคะเนในอนาคนาคต วําแน๎วโน๎มความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย
เป็นอยํางไร ปริมาณอยูํในชํวงเทําไหรํ 
  3) การวิเคราะห์ถึงปริมาณของสินค๎าหรือบริการในการตลาด วิเคราะห์ทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และแนวโน๎มในอนาคต โดยพิจารณาถึงแหลํงที่มาวํามาจากการผลิตภายในประเทศ หรือจ
สั่งเข๎ามาจากตํางประเทศ เพ่ือที่จะสามารถวางแผนการผลิตในอนาคตและตลอดจนการแขํงขันของ
ผลิตภัณฑ์ เชํน การหาขาวสารข๎อมูลด๎านตํางๆของคูํแขํง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเป็นต๎น 
  4) การวิเคราะห์ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ น าเอาข๎อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และปัจจัยที่มีผลกระทบในชํวงตํางๆเพ่ือที่จะน ามาคาดคะเน ข๎อมูลที่คาดคะเนได๎แมํนย านั้นสามารถที่
จะก าหนดแผํนตํงๆได๎ถูกต๎อง เชํนราคาของสินค๎าที่เหมาะสมกับผู๎บริโภค ท าให๎ตอบโจทย์ของผู๎บริโภค
ได๎ตรงเป้าหมาย 
  5) การจัดจ าหนําย ชํองทางการจัดจ าหนํายแสดงถึงการสนับสนุนที่มากขึ้น
จากการตลาดโดยชํองทางการจัดจ าหนํายที่มีมากสามารถตอบโจทย์ผู๎บริโภคการเข๎าถึงผู๎บริโภค
ตลอดจนแสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให๎ผู๎บริโภคเข๎าถึงได๎งํายขึ้น 
  6) วัตถุดิบ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตัดสินความเป็นไปได๎ของโครงการ ส าหรับ
โครงการที่วัตถุดิบมีอยูํทั่วไปในราคาปกติ วัตถุดิบอาจไมํใชํปัญหาส าคัญ แตํในบางกรณีที่วัตถุดิบมีจ ากัด 
การวิเคราะห์โครงการด๎านการตลาดจะต๎องเน๎นหนักถึงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งประกอบด๎วย 
หัวข๎อที่ส าคัญคือ ความเพียงพอของวัตถุดิบ หมายถึง ความสามารถในการหาแหลํงวัตถุดิบที่แนํนอน
และเพียงพอ เพ่ือใช๎งานได๎ในระยะยาว มีคุณภาพท่ีเหมาะสมในการใช๎งาน และที่ส าคัญอีกประการ คือ 
ราคาของวัตถุดิบในการวิเคราะห์ จะต๎องพิจารณาราคาวัตถุดิบทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน๎มในอนาคต 
ตลอดจนต๎องค าถึงถึงโครงสร๎างราคาคําขนสํง และภาษตีําง ๆ เพ่ือน ามาค านวณต๎นทุนในโครงการด๎วย [8] 
 
 2.2.2 ทฤษฎีแนวคิดด้านประชากรศาสตร์  
  ประชากรศาสตร์ หมายถึง การหาความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมนุษย์ในด๎าน




รากศัพท์มาจากภาษากรีกสองค า คือ demo ซึ่งหมายถึง หมูํคนประชาชนหรือราษฎร ตรงกับค าวํา 
“people” ในภาษาอังกฤษ สํวนค าวํา graphy ตรงกับค าในภาษาอังกฤษ คือ “Writing Up” หรือ 
“Description” ซึ่งหมายถึง การเขียน การบรรยาย หรือการพรรณนารูปรํางลักษณะ และเทียบได๎กับ
ค าวํา “ศาสตร์” ในภาษาไทย ดังนั้นเมื่อรวมทั้งสองเข๎าด๎วยกัน Demography (ประชากรศาสตร์) จึง
หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรนั่นเอง อยํางไรก็ตาม ในระยะเริ่มแรกนักวิชาการสํวนใหญํยัง
ไมํคํอยนิยมใช๎ค านี้ จะเห็นได๎จากนักวิชาการที่ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นสื่อจะใช๎ค าวํา “Population Studies” 
ซ่ึงใช๎เรียกชื่อเป็นภาษาไทยได๎หลากหลาย เชํน “ประชากรวิทยา” “ประชากรวรรณา” “การศึกษาประชากร” 
หรือ “สารศึกษาประชากร” เป็นต๎น ปัจจุบันนักวิชาการทั่วโลกยอมรับวํา “Demography” หรือ 
“ประชากรศาสตร์” เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรตามขอบเขตและเนื้อหาที่เป็นการศึกษาถึงขนาด 
การกระจายตัว และองค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและองค์ประกอบของ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ซึ่งได๎แกํ การเกิด การตาย และการย๎ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงฐานะทาง 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด๎วย อายุ เพศ รายได๎ การศึกษา เหลํานี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช๎ใน
การแบํงสํวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได๎ของประชากรที่
ชํวยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งงํายตํอการวัดมากกวําตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรด๎านทางประชากรศาสตร์
ที่ส าคัญ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ตํางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตํางกัน โดยวิเคราะห์จาก
ปัจจัย ดังนี้ 




ส าคัญเชํนกัน ดังนั้นนักการตลาดต๎องศึกษาตัวแปรนี้อยํางรอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรด๎านเพศ
มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกลําวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีท างาน
มากขึ้น 
  2) อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํม
ผู๎บริโภคที่มีอายุตํางกัน นักการตลาดจึงใช๎ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด๎านประชากรศาสตร์ที่แตกตําง
ของสํวนตลาด นักการตลาดได๎ค๎นคว๎าความต๎องการของสํวนตลาดสํวนเล็ก (Niche market) โดยมุํง
ความส าคัญที่ตลาดอายุสํวนนั้นเป็นปัจจัยที่ท าให๎คนมีความแตกตํางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม
คนที่มีอายุน๎อย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแงํดีมากกวําคนที่อายุมาก 
ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงํร๎ายกวํา
คนที่มีอายุน๎อย เนื่องมาจากผํานประสบการณ์ชีวิตที่แตกตํางกัน ลักษณะการใช๎สื่อมวลชนก็ตํางกัน 
คนที่มีอายุมากมักจะใช๎สื่อเพ่ือแสวงหาขําวสารหนักๆ มากกวําความบันเทิง 
  3) การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ท าให๎คนมีความคิด คํานิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมแตกตํางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได๎เปรียบอยํางมากในการรับรู๎สารที่ดี เพราะเป็นผู๎มี
ความกว๎างขวางและเข๎าใจสารได๎ดี แตํจะเป็นคนที่ไมํเชื่ออะไรงํายๆ ถ๎าไมํมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ




เวลาวํางพอก็จะใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แตํหากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหาขําวสาร
จากสื่อสิ่งพิมพ์มากกวําประเภทอื่น 
  4) รายได๎ (Income) เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดสํวนของตลาด โดยทั่วไป 
นักการตลาดจะสนใจผู๎บริโภคท่ีมีความร่ ารวย แตํอยํางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได๎ต่ าจะเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญํ ปัญหาส าคัญในการแบํงสํวนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได๎อยํางเดียวก็คือ รายได๎อาจจะเป็นตัวชี้
การมีหรือไมํมีความสามารถในการจํายสินค๎า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค๎าที่แท๎จริงอาจถือเป็นเกณฑ์
รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม คํานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม๎วํารายได๎จะเป็นตัวแปรที่ใช๎บํอยมาก 
นักการตลาด สํวนใหญํจะโยงเกณฑ์รายได๎รวมกับตัวแปรด๎านประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให๎ก าหนด
ตลาดเป้าหมายได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เชํน กลุํมรายได๎อาจจะเก่ียวข๎องกับเกณฑ์อายุและอาชีพรํวมกัน [9] 
 
 2.2.3 การศึกษาความเป็นไปได้เทคนิควิศวกรรม 
  การวิเคราะห์โครงการด๎านเทคนิค คือ การพิจารณาองค์ประกอบตํางๆในการ
ผลิ หรอการด าเนินการ ไมํวําจะเป็นเครื่องจักร วัตถุดิบ ตลอดจนบุคลากร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันซึ่ง
กํอให๎เกิดแกนกลางรวมเรียกวํา การจัดการ (Management) นอกจากนี้นั้นยังรวมไปถึงการบริหาร
ทางด๎านอ่ืนๆ ไมํวําจะเป็น คุณภาพของสินค๎า ปริมานของสินค๎า ตลอดไปจนถึงกระบวนการด๎านการ
ผลิตสินค๎า กาเลือกวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการการผลิต ซึ่งต๎องใช๎เทคนิคตํางๆเข๎ามาเกี่ยวข๎อง
เพ่ือให๎เกิดงานตามเป้าหมายและลดการลงทุนให๎ต่ าสุด 
  1) การพิจารณาเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของโครงการ สินทรัพย์ถาวรของ
ธุรกิจในแตํละประเภท ซึ่งในธุรกิจหรือโครงการแตํละปะเภทนั้นจะมีสินทรัพย์ถาวรที่แตกตํางกัน เชํน 
โครงการด าเนินธุรกิจบ๎านเชําสินทรัพย์ถาวรจะหมายถึงบ๎าน อาคาร ธุรกิจการขนสํงสินทรัพย์ถาวร จะ
หมายถึง ตัวรถบรรทุก เป็นต๎น หากจะพิจารณาเงินลงทุนทางด๎านเทคนิคในสินทรัพย์ถาวรของ
โครงการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแล๎ว ประกอบด๎วยรายการตําง  ๆ ดังนี้ คือ ที่ดินและการ
ปรับปรุงที่ดิน โดยพิจาณาถึงความเหมาะสมของโครงการตํอขนาดของที่ดิน พ้ืนที่ที่ต๎องท าการ
ปรับปรุงตลอดจนความสะดวกของสาธารณูปโภค ตลาดของสินค๎าส าเร็จรูป แหลํงของวัตถุดิบ 
ตลอดจนเส๎นทางของการขนสํงสินค๎า นอกจากนี้จะต๎องเลือกวิธีการพัฒนาและปรับปรุงที่ดิน เชํน โดย
การถมดิน ถมทรายสิ่งปลูกสร๎าง งบปะมานการลงทุนการคาดคะเนจากแบบแปลน ซึ่งสถาปนิกและ
วิศวกรเป็นผู๎ก าหนด ข๎อมูลที่ควรน ามาพิจาณาการตั้งงบประมาน คือ ข๎อมูลางด๎านราคาของ
เครื่องจักรในการลงทุนให๎เหมาะสมกับกระบวนการผลิตสินค๎า ก าลังคน จ านวนวัตถุดิบ ก าลังการผลิต  
และจ านวนสินค๎าคงเหลือ ก าลังการผลิตของโรงงาน กฎหมายตํางๆที่น ามาพิจารณาให๎เหมาะสมกับธุรกิจ 
หรือโครงการ ในการพิจารณาการเลือกซื้อเครื่องจักรนั้นนอกจากพิารณาในด๎านราคาแล๎วยังต๎องค านึงถึง
กระบวนการการผลิต จ านวนของการผลิต และรปแบบการผลิต ความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ท างาน อายุการใช๎งาน การสึกหรอของเครื่องจักร จัดหาอะไหลํ และบ ารุงรักษา สาระส าคัญของสัญญา
ซื้อขาย เงื่อนไขการช าระเงิน การติดตั้ง เครื่องจักร ฯลฯ ยานพาหนะ จะต๎องพิจารณาถึงรูปแบบ การ
ใช๎งานในด๎านตําง ๆ เชํน ประเภทของสินค๎าและขนาดของการขนสํง ต๎องเหมาะสมกับลักษณะกรใช๎
งานของยาพาหนะและการออกแบบจ านวนของยานพาหนะให๎เพียงพอตํอการบริการ 




  2) การการวิเคราะห์และการวบคุมการผลิต การควบคุมการผลิตในเรื่องของ
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นมีความส าคัญเป็นอยํางาก งานทํมีประสิทธิภาพจามาจาก
ควบคุม การเลือกเครื่องจักรทํเหมะสมตลอดจนกระบวนกรผลิต การเลือกกระบวนการผลิตจะต๎อง
เลือกวิธีที่เหมาะสมโดยค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ลักษณะ ชนิดของ วัตถุดิบที่มีอยูํในปัจจุบัน 
ต๎นทุนการผลิต และการเงินในบางกรณีหรือบางประเภทของอุตสาหกรรมได๎มีผู๎ด าเนินการขอสงวนการใช๎ 
ดังนั้นการเลือกกระบวนการผลิต จึงจ าเป็นต๎องเสียคําใช๎จํายในการขอใช๎ลิขสิทธิ์  สํวนการควบคุม
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเลือกกระบวนการผลิตการซื้อเครื่องจักร 
จากผลสืบเนื่องดังกลําวเพ่ือให๎แนํใจวําโครงการจะด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ควรที่จะมีผู๎รับเอา
ประกันความส าเร็จของโครงการดัง กลําวคือ ผู๎ขายเครื่องจักรควรจะรับประกันคุณภาพของเครื่องจักร
และการผลิตอุปกรณ์ ผู๎ขายลิขสิทธิ์ควรรับประกันในด๎านการให๎ความชํวยเหลือทางด๎านการค๎นคว๎าและ
วิจัยเทคนิคใหมํๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
  3) การพิจารณาและการวิเคราะห์การวางแผน การวางแผนงานของโครงงาน
แบํงเป็น 2 ประเภท คือ การวางแผนในการด าเนินการลงทุน และการวางแผนในการผลิต การวางแผนใน
การด าเนินการลงทุนคือ การก าหนดแผนงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือคาดคะเนการใช๎เงินลงทุน 
และคําใช๎จํายของโครงการในระยะเริ่มต๎นกํอนเปิดด าเนินการ แบํงเป็น 3 ระยะ คือ 
   - ระยะที่ 1 คือ ระยะเวลาในการด าเนินการด๎านธุรการ เชํน การจัดตั้ง
บริษัท การขอรับการสํงเสริมจาก BOI การหาแหลํงเงินทุน ฯลฯ 
   - ระยะที่ 2 คือ ระยะเวลาของการกํอสร๎าง 
   - ระยะที่ 3 คือ ระยะในการด าเนินการเก่ียวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
   การวางแผนในการผลิต แผนงานในขั้นนี้ ได๎แกํ การก าหนดปริมาณการผลิต
ที่เหมาะสมของโครงการอาจจะเริ่มจากน๎อยไปหามาก โดยพิจารณาจากความต๎องการและการตอบสนอง
ของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และปริมาณการผลิตที่ให๎ผลตอบแทนสูงสุด การขนสํง ราคา ฯลฯ นอกจากนี้
ในด๎านของก าลังคนควรพิจารณาถึงประเภทของแรงงานที่ใช๎ เชํน ชํางฝีมือแรงงาน กึ่งชํางฝีมือ และ
แรงงานที่ไมํใชํชํางฝีมือ และควรค านึงถึงจ านวนแรงงานที่ต๎องการเพื่อให๎สอดคล๎องกับปริมาณการผลิต 
ระยะเวลาการท างานแตํละวัน แตํละปี รวมทั้งการจัดองค์การ 
  4) ต๎นทุนการผลิตเบื้องต๎น การคิดค านวณคําใช๎จํายและต๎นทุนการผลิตเป็น
ขั้นตอนสุดท๎ายของการวิเคราะห์โครงการทางเทคนิค คําใช๎จํายในการผลิตสามารถแบํงเป็นคําเสื่อมราคา 
วัตถุดิบ แรงงาน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ในโรงงานคําเสื่อมราคา โดยทั่วไปจะคิดอัตราคําเสื่อมราคา ดังนี้ 
อัตราคําเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร๎างร๎อยละ 5 ของมูลคําตํอปี คําเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ร๎อยละ 10 ของมูลคํารวมตํอปี และคําเสื่อมราคาของยานพาหนะร๎อยละ 2 ของมูลคํารวมตํอปี [16] 
   4.1) วัตถุดิบ การค านวณหามูลคําของวัตถุดิบที่ใช๎ในแตํละปี จะต๎องน า
ข๎อมูลการวางแผนในเรื่องวัตถุดิบและปริมาณการผลิตมาเป็นเกณฑ์ ในการค านวณมูลคําวัตถุดิบนั้นมี
ข๎อควรระวัง คือ จะต๎องค านึงถึงปริมาณวัตถุดิบที่แท๎จริง ทั้งนี้ไมํควรลืมวําปริมาณของวัตถุดิบอาจจะ
เกิดการสูญเสียขึ้นได๎ในระหวํางการขนสํง และระหวํางผํานกระบวนการผลิต ฯลฯ 
   4.2) แรงงาน ในขั้นนี้เป็นการประมาณคําใช๎จําย อัตราเงินเดือนหรือ




คําใช๎จํายสาธารณูปโภค เชํน คําไฟฟ้า คําจ๎าง คําน้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ คําใช๎จํายในการบ ารุงรักษา
และซํอมแซมสินทรัพย์ถาวร คําใช๎จํายสวัสดิการตําง ๆ คําวัสดุสิ้นเปลือง คําบรรจุหีบหํอ คําช ารุด
เสียหาย ฯลฯ หลักประกันคําใช๎จํายและต๎นทุนการผลิต โดยทั่วไปจะประมาณในระยะปีตํอปี โดยให๎
สอดคล๎องกับการวางแผนงานควบคุมการผลิตและการผลิต [16] 
 




ด าเนินงานและอาจเกิดคามลําช๎าเกินที่ก าหนดไว๎ หรือถ๎ารูปแบบองค์กรไมมีแบบแผนชัดเจน อาจท าให๎
การบริหารจัดการโครงการเกิดการผิดพลาดได๎งํายหรือเกิดความขัดแย๎งกันภายในองค์กร 
  1) เ พ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ  และการวางแผนของ
เพ่ือที่จะให๎ธุรกิจ โครงการ มีรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีการวางแผนตามหลักการบริหารรูปแบบอง์กร
และมีหลักการประเมินในรูปแบบตางๆที่สอดคล๎องกันเพ่ือที่จะให๎เกิดผลที่ดีที่สุด 
  2) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของบุคลากรในต าแหนํงตํางๆท า
เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและแนํใจได๎วํามีการบริหารจัดการ การวางต าแหนํงของบุคลากรได๎ตรงกับภาระ
งาน จัดต าแหนํง ภาระงานให๎เกิดความเหมาะสมไมํมากหรือน๎อยเกินไป ตลอดจนการวางแผนภาระหน๎ที่ 
ล าดับชั้นของต าแหนํง งานบุคคล เพ่ือที่จะก าหนดหน๎าที่คามรับผิดชอบของต าแหนํง เพ่ือการก าหนด
เงินเดือน คําจ๎าง คําใช๎จํายส าหรับบุคลากร 
  3) เพ่ือพิจารณาโอกาสในการได๎รับความชํวยเหลือหรือการสนับสนุนทางด๎าน
ตําง ๆ เชํน ทางด๎านการเงิน เทคโนโลยี การสนับสนุนจากหนํวยงานของภาครัฐบาล เอกชน หรือชุมชน 
รวมทั้งองค์กรตําง ๆ จากหนํวยงานภายในประเทศและตํางประเทศ ทั้งนี้การได๎รับการสนับสนุนจาก
หนํวยงานตําง ๆ ท าให๎การด าเนินงานของโครงการสามารถส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดีมากกวําโครงการที่
ไมํได๎รับการสนับสนุน [15] 
 
 2.2.5 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
  ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได๎ด๎านเศรษฐศาสตร์และการเงินเพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเพ่ือให๎การตัดสินใจลงทุนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นั้น ต๎องอาศัยเครื่องมือทางการเงินเข๎ามาชํวยในการวิเคราะห์ โดยมีการจัดท างบประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดวําจะเกิดข้ึนในอนาคตกํอน แล๎วน ามาค านวณผํานเครื่องมือตําง ๆ ที่ส าคัญ ได๎แกํ 
  1) มูลคําปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลตํางระหวําง
มูลคําปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการกับมูลคําปัจจุบันของเงินลงทุน โดยใช๎
อัตราคิดลด (discount rate) ตัวใดตัวหนึ่งมาปรับมูลคําของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแตํละชํวงเวลา
ให๎มาอยูํที่จุดเดียวกัน คือ ณ ปัจจุบันวิธีมูลคําปัจจุบันสุทธิ หรือ (NPV) นับเป็นเครื่องมือในการประเมิน
ความเป็นไปได๎ของการลงทุนที่ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย เนื่องจากมีการน าเรื่องคําของเงินตาม
เวลามารํวมพิจารณา และเป็นการค านวณกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ [15] โดยมีสมการ




   โดยก าหนดให๎ 
 
   NPV = 










             สมการที่ 2.1 
 
   NPV หมายถึง มูลคําปัจจุบันสุทธิ 
   Bt หมายถึง กระแสเงินสดรับสุทธิจํายปีที่ t 
   Ct หมายถึง กระแสเงินสดจํายสุทธิจํายปีที่ t  
   t หมายถึง ปีของการลงทุนเริ่มจาก 0 ถึง n 
   k หมายถึง อัตราลดคํา 
 
   เกณฑ์การตัดสินใจส าหรับวิธีมูลคําปัจจุบันสุทธิ คือ ถ๎ามูลคําปัจจุบันสุทธิ
ที่ค านวณได๎ของโครงการมีคํามากกวํา 0 ก็ตัดสินใจลงทุนหรือยอมรับโครงการนั้น หากมูลคําปัจจุบัน
สุทธิมีคําน๎อยกวํา 0 หรือมีคําเป็นลบก็ไมํลงทุนในโครงการดังกลําวเนื่องจากไมํคุ๎มคําที่จะลงทุน ส าหรับ
ในกรณีที่มีโครงการลงทุนที่นําสนใจมากกวํา 1 โครงการ จะต๎องจัดอันดับโครงการโดยเรียงล าดับตาม
มูลคําปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได๎จากคํามากไปหาคําน๎อย 
  2) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึง 
อัตรา ผลตอบแทนเป็นร๎อยละตํอโครงการ หรือหมายถึง อัตราดอกเบี้ยในกระบวนการคิดลดที่ท าให๎
มูลคําปัจจุบันของโครงการมีคําเทํากับ 0 ณ จุดนี้จ าเป็นต๎องอธิบายเพ่ิมเติมถึงความสัมพันธ์ระหวําง 
อัตราดอกเบี้ยกับขนาดของมูลคําปัจจุบันสุทธิ ถ๎าอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งที่ใช๎ในกระบวนการคิดลดแล๎ว
ท าให๎มูลคําปัจจุบันสุทธิมีคําลดลงแล๎วท าให๎มูลคําปัจจุบันสุทธิมีคําเป็นบวก อัตราดอกเบี้ยระดับใหมํที่
สูงกวําจะท าให๎มูลคําปัจจุบันสุทธิมีคําลดลง และลดลงตํอไปตราบเทําที่อัตราดอกเบี้ยยังคงเพ่ิมสูงขึ้น
ตามล าดับในที่นี่ จะมีอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งที่ท าให๎มูลคําปัจจุบันสุทธิมีคําเทํากับ 0 พอดี  ซึ่งก็คือ 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเมื่อก าหนดให๎ r คือ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ [15] โดยมี
การค านวณในดังสมการที่ 2.2 
    











   โดยก าหนดให๎ 
   IRR หมายถึง อัตราผลตอบแทน 
   Bt หมายถึง กระแสเงินสดรับสุทธิจํายปีที่ t 
   Ct หมายถึง กระแสเงินสดจํายสุทธิจํายปีที่ t  
   t หมายถึง ปีของการลงทุนเริ่มจาก 0 ถึง n 





  3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หมายถึง ระยะเวลาของการลงทุน
ที่กระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการเทํากับกระแสเงินสดจํายสุทธิพอดี หรือกลําวได๎วําการลงทุนไมํมีก าไร
และไมํขาดทุนนั่นเอง ระยะเวลาคืนทุนเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นไปได๎ของการลงทุนอยําง
งํายและไมํซับซ๎อน เป็นการประเมินครําวๆ และรวดเร็วเหมาะกับเม็ดเงินลงทุนจ านวนไมํมาก การค านวณ
ระยะเวลาคืนทุนมีจุดอํอนตรงที่ไมํได๎น าเรื่องคําของเงินตามเวลามาพิจารณาและไมํให๎ความส าคัญกับ
กระแสเงินสดที่ได๎รับภายหลังระยะเวลาคืนทุน ท าให๎อาจเกิดการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนที่ผิดพลาด
ได๎ ดังนั้นในบางกรณีอาจแก๎ปัญหาโดยน ากระแสเงินสดมาปรับลดด๎วยอัตราคิดลด ซึ่งเป็นการสะท๎อน
มูลคําเงินตามเวลากํอน แล๎วคํอยน ามาค านวณหาระยะเวลาคืนทุน หรือที่เรียกวํา ระยะเวลาคืนทุน
แบบคิดลด (discount payback period : DPB) [15] โดยมีสมการในการค านวณดังสมการที่ 2.3 
 
   ระยะเวลาคืนทุน  =  
 ํอปีทธิเฉล่ียตผลตอบแทนสุ
เร่ิมแรกในการลงทุนคําใช๎จาํย  สมการที่ 2.3 
 





 2.2.6 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
  การวิเคราะห์ความอํอนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมั่นคง
ของข๎อสรุปที่ได๎จากการวิเคราะห์บนพิสัยของการประมาณคําความนําจะเป็น การใช๎ดุลพินิจเกี่ยวกับ
ตัวเลขตําง ๆ ตลอดจนข๎อสมมติพ้ืนฐานที่น ามาใช๎ในการวิเคราะห์ครั้งนั้น ทั้งนี้โดยการแทนที่ข๎อสมมติ 
หรือตัวเลขตัวใหมํ ซึ่งแตกตํางไปจากเดิมในระดับที่ก าหนดหรือต๎องการทดสอบ ลงไปแทนข๎อสมมติ
หรือตัวเลขที่ใช๎อยูํเดิมในการประมาณการงบประมาณ และท าการค านวณใหมํอีกครั้ง แล๎วพิจารณา
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์วํา แตกตํางไปจากเดิมมากน๎อยเพียงใด หากผลการวิเคราะห์ไมํแตกตํางไปจาก
เดิมมากนัก หรือแตกตํางเพียงเล็กน๎อยในระดับที่ไมํมีผลในทางปฏิบัติ อาจกลําวได๎วํา วิธีการที่ใช๎วิเคราะห์
ต๎นทุนหรือประมาณการงบประมาณนั้นมคีวามมั่นคง ไมํอํอนไหว ได๎ผลการวิเคราะห์ที่นําเชื่อถือและถูกต๎อง 
แตํหากผลลัพธ์ที่ได๎แตกตํางจากเดิมมาก จะท าให๎เกิดความไมํมั่นใจในความนําเชื่อถือและความถูกต๎อง
ของผลการวิเคราะห์ที่ได๎มากํอนหน๎า การวิเคราะห์ความอํอนไหวที่นิยมท ากัน มี 3 ประเภท ได๎แกํ 
การวิเคราะห์ความอํอนไหวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ความอํอนไหว
แบบสองทาง (Two-way Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ความอํอนไหวแบบสามทาง (Three- 
way Sensitivity Analysis) 






  2) การวิเคราะห์ความอํอนไหวแบบสองทาง เป็นการวิเคราะห์ความอํอนไหว
ที่มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงคําของตัวแปรหรือองค์ประกอบใน
การวิเคราะห์ 2 ปัจจัย ไปพร๎อม ๆ กัน ซึ่งการสํวนผสมของปัจจัยทั้งสองในระดับหนึ่ง จะท าให๎ผลลัพธ์ที่
ได๎ ได๎ตัวเลขผลลัพธ์เทําเดิม การวิเคราะห์วิธีนี้ มักมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมดุลของการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่สามารถบริหารหรือควบคุมได๎ เพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์เชํนเดิม 
  3) การวิเคราะห์ความอํอนไหวแบบสามทาง เป็นการวิเคราะห์โดยการท า
การวิเคราะห์ความอํอนไหวแบบสองทาง ซ้ าหลายๆ รอบ โดยเปลี่ยนแปลงคําของตัวแปรตัวที่ 3 ไปที






























รูปที่ 3-1  กรอบแนวคิดขั้นตอนวิธีการในการศึกษา 
เริ่ม 
ศึกษาหํวงโซํอุปทานสินค๎ามือสองในปัจจุบัน 















3.1  ข้อมูลเบื้องต้น 
 
 เริ่มจากการศึกษาข๎อมูลโซํอุปทานของธุรกิจสินค๎ามือสอง ศึกษาพฤติกรรมโดยรวมของ
ผู๎บริโภค สภาพเศรษฐกิจ ความต๎องการ นอกจากนั้นจะท าการศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานของกระบวนการ
โดยรวมทั้งหมดของกิจการ เชํน อุปกรณ์เครื่องใช๎ ก าลังคน ต๎นทุน ลักษณะชํองทางที่เหมาะสมในการขาย
สินค๎า ตลอดจนวิเคราะห์รูปแบบในปัจจุบันเพื่อมาศึกษาเปรียบเทียบ 
 
 3.1.1 เครื่องมือและการเก็บข้อมูล 
  ในการด าเนินงานวิจัยนี้มีเครื่องมือในการวิจัยสามชุด คือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น ใช๎ส าหรับศึกษาพฤติกรรม ความต๎องการ เพ่ือก าหนดแนวทาง และวางกรอบของกิจการใน
ด๎านตํางๆ เชํน ชํองทางการขาย ต๎นทุน ให๎เหมาะสมกับพฤติกรรมผู๎ซื้อ 
 
 3.1.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  เป็นเครื่องมือวิจัยที่ใช๎มากในการรวบรวมข๎อมูลจากบุคคล โดยเฉพาะความรู๎สึก
ความคิดเห็น ลักษณะส าคัญของแบบสอบถาม คือ ไมํมีค าตอบที่ถือวําผิด มักสร๎างขึ้นมาเพ่ือใช๎เฉพาะ
กรณหีรือเฉพาะเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพที่นิยมกันจะเป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 
ผู๎วิจัยได๎จัดท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสองด๎าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
   การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจะทดสอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู๎เชี่ยวชาญพิเศษ และท าการปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน า เพื่อให๎เหมาะสมกับการน าไปใช๎ใน
การด าเนินวิจัยตํอไป 
  2) การทดสอบแบบสอบถาม 
   ทดสอบด๎วยการก าหนดการด าเนินกิจการ เพราะทดสอบทางแบบสอบถาม
กํอนการน าไปใช๎จริง เพ่ือให๎ทราบวําผู๎ท าแบบสอบถามมีความเข๎าใจ ในเนื้อหาของแบบสอบถามและ
สามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องแกํผู๎วิจัยได๎ 
  การพัฒนาระบบ supply chain เป็นการศึกษาเพ่ือต๎องการทราบผลการเปรียบ 
เทียบข๎อดี ข๎อเสีย ของระบบ supply chain การคุ๎มคําของการลงทุน การวิเคราะห์ด๎านส าคัญตํางๆ 
โดยผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษา 4 ด๎าน ได๎แกํ การศึกษาทางด๎านการตลาด การศึกษาด๎านเทคนิคและวิศวกรรม  
การศึกษาด๎านกฎหมาย และการศึกษาด๎านเศรษฐศาสตร์และการเงิน  
 
3.2  การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ามือสองด้านการตลาด 
 
 การศึกษาทางการตลาดนั้น เริ่มจากการเก็บข๎อมูลผู๎ประกอบการในลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน 
โดยอาจจะเป็นทั้งคูํแขํงทางตรง และทางอ๎อม ซึ่งในการเก็บรวบรวมข๎อมูลนี้ได๎เก็บข๎อมูลจากการส ารวจ
พ้ืนที่ในบริเวณนั้น พร๎อมเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม โดยข๎อมูลที่ได๎จะน ามาพยากรณ์แนวโน๎มทาง 





 - ความต๎องการของกลุํมประชากร      
 - คุณภาพของสินค๎า  
 - ประเภทของสินค๎า   
 - ชํวงราคาสินค๎าที่เหมาะสม 





3.3  การศึกษาทางด้านกฎหมาย 
 
 ในการท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการน าเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศเพ่ือปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้เพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือและไมํขัดตํอข๎อบังคับของ
สังคมโดยกฎหมาย ที่ต๎องท าการศึกษา ได๎แกํ พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอก และการน าเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า พ.ศ. 2522 และชํองทางการน าเข๎าสินค๎าเข๎ามายังประเทศไทย โดยวิธีการตํางๆ 
จากผู๎ประกอบการในปัจจุบัน 
 
3.4  การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการด าเนนิการ 
 
 การการศึกษาระบบรูปแบบ supply chain สินค๎ามือสองในปัจจุบัน โดยศึกษา
รูปแบบ supply chain ของทั้งระบบ ส ารวจข๎อมูล คําด าเนินการตํางๆ รํวมกับการจัดท าแบบสอบถาม 
พร๎อมเก็บข๎อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือทราบถึงคําใช๎จํายต๎นทุนการด าเนินงาน และวิธีด าเนินงานโดย
แบบสอบถามหัวข๎อหลักมี ดังนี้ 
 ผู๎ประกอบการ 
 - ต๎นทุนคําขนสํงสินค๎า 
 - ประเภทของสินค๎า 
 - ชํวงราคาขายสินค๎า  
 - ต๎นทุนกิจกรรมการขาย 
 
3.5  การศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาห่วงโซ่อุปทานระบบใหม่ด้านการตลาด 
 
 การศึกษาความเป็นไปได๎ทางการตลาดนั้น เริ่มจากการเก็บข๎อมูลผู๎ประกอบการในลักษณะ
ที่คล๎ายคลึงกัน โดยอาจจะเป็นทั้งคูํแขํงทางตรง และทางอ๎อม ซึ่งในการเก็บรวบรวมข๎อมูลนี้ได๎เก็บข๎อมูล
จากการส ารวจพ้ืนที่ในบริเวณนั้น และที่แตกตํางจากวิธีการในปัจจุบัน คือ การท าแบบสอบถามใน








 - ความต๎องกาของกลุํมประชากร      
 - คุณภาพของสินค๎า 
 - ประเภทของสินค๎า  
 - ชํวงราคาสินค๎าที่เหมาะสม  
 - ชํองทางการซื้อสินค๎า 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานระบบใหม่ทางด้านกฎหมาย 
 
 การวิเคราะท าการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข๎องในการน าเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศเพ่ือ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดทั้งนี้เพ่ือสร๎างความนําเชื่อถือและไมํขัดตํอข๎อบังคับ
ของสังคมโดยกฎหมาย ที่ต๎องท าการศึกษา ได๎แกํ พระราชบัญญัติการสํงออกไปนอกและการน าเข๎ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค๎า พ.ศ. 2522  
 
3.7  การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานระบบใหม่ด้านการด าเนนิการ 
 
 ปรับปรุงรูปแบบ supply chain ในระบบปัจจุบัน คําด าเนินการตํางๆ คําใช๎จําย
ต๎นทุนการด าเนินงาน และวิธีด าเนินงาน เชํน กระบวนการขนสํง กระบวนการด าเนินการ กิจกรรม
การด าเนินงานทั้งระบบ เพ่ือให๎ได๎วิธีการที่เหมาะสมกับเวลา และต๎นทุนที่ต่ าที่สุด โดยมีปัจจัยหลัก
ทางด๎านตํางๆ ดังนี้ 
 การก าหนดก าลังการผลิต 
 - การวางแผนการสั่งสินค๎า 
 - การวางแผนการใช๎อุปกรณ์  
 - การวางแผนการใช๎แรงงาน 
 




 - อัตราผลตอบแทนจากกิจการ (IRR) 






3.9  วิเคราะห์ลักษณะความเหมาะสมของรูปแบบห่วงโซ่อุปทาน 
 
 จัดท าข๎อมูลความเหมาะสมของระบบ supply chain ทั้งสองระบบ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การประกอบ ธุรกิจผ๎ามือสองในรูปแบบตํางๆ เพ่ือให๎เกิดความเหมาะสมของการจัดระบบ supply chain 
ตํอรูปแบบของกิจการ 
 















ของเสื้อผ๎ามือสอง โดยมีรายละเอียดข๎อมูลจากการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
4.1  ข้อมูลเบื้องต้น 
 
 จากการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎นของจังหวัดสงขลา [4] มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 4.1.1 สภาพทั่วไป 
  จังหวัดสงขลาลักษณะทางกายภาพ 
  1) ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสงขลา ตั้งอยูํฝั่งตะวันออกของภาคใต๎ตอนลําง 
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 4 เมตร อยูํหํางจากกรุงเทพฯ ตามเส๎นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และ
ทางหลวงแผํนดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
4,621,180 ไรํ มีขนาดเป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญํเป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต๎ มีอาณาเขต
ติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้  
   ทิศเหนือ ติดตํอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
   ทิศตะวันออก ติดตํอกับอําวไทย  
   ทิศใต๎ ติดตํอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาร์และรัฐเปอร์ลิสของ 
ประเทศมาเลเซีย 
   ทิศตะวันตก ติดตํอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
 
 4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศ ตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทาง
ใต๎ เรียกวํา คาบสมุทรสทิงพระ กับสํวนที่เป็น แผํนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าทางตอนใต๎ แผํนดินทั้งสองสํวน
เชื่อมตํอกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทางทิศเหนือสํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบ 
ริมทะเล ทิศใต๎และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูงซึ่งเป็นแหลํงก าเนิดต๎นน้ าล าธารที่ส าคัญ [12] 
 
 4.1.3 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
  จังหวัดสงขลาตั้งอยูํในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร๎อน มีลมมรสุมพัดผําน
ประจ าทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมมีแหลํง 
ก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต๎บริเวณมหาสมุทรอินเดียซึ่งพัดออกจากศูนย์กลาง เป็น








และน าความชุํมชื้นจากอําวไทยเข๎ามาปกคลุมท าให๎ภาคใต๎มีฝนชุก โดยเฉพาะภาคใต๎ฝั่งตะวันออกจาก
ลมมรสุมที่มีแหลํงก าเนิดจากบริเวณแตกตํางกัน ท าให๎จังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมระยะนี้เป็นชํองวํางระหวํางฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล๎ว อากาศจะเริ่มร๎อนและมีอากาศร๎อนจัดที่สุดในเดือนเมษายน 
ฤดูฝน แบํงออกเป็น 2 ระยะ   
  1) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือน
ตุลาคม ฝนเคลื่อนตัวมาจากด๎านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) สํวนมากฝนตกในชํวงบําย คําปริมาณและ
การกระจายของฝนจะน๎อยกวําชํวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
  2) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ฝนเคลื่อนตัวมาจากด๎านตะวันออก (อําวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแนํน [12] 
 
 4.1.4 เศรษฐกิจและการพาณิชย์ 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลา (GPP AT CURRENT MARKET PRICES) 
พ.ศ.2559 มีมูลคําเทํากับ 241,701 ล๎านบาท โครงสร๎างการผลิตของจังหวัดสงขลา ขึ้นอยูํกับสาขา
อุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีสัดสํวนร๎อยละ 20.01 ของ GPP รองลงมา ได๎แกํ เกษตรกรรม มีสัดสํวน
ร๎อยละ 14.63 และการท าเหมืองแรํและเหมืองหิน มีสัดสํวนร๎อยละ 12.57 รายได๎เฉลี่ยตํอหัวของ
ประชากรในจังหวัดสงขลา เทํากับ 157,029 บาทตํอปี พาณิชย์ จังหวัดสงขลาเป็นหัวเมืองหลักของ
ภาคใต๎ตอนลํางที่มีความเจริญด๎านพาณิชยกรรมมาช๎านาน ด๎วยเป็นจังหวัดศูนย์รวมการคมนาคมขนสํง
ของภูมิภาค มีเส๎นทางรถยนต์ รถไฟ เชื่อมติดตํอไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มีสนามบินพาณิชย์ซึ่ง
มีเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และระหวํางประเทศ และมีทําเรือน้ าลึกสามารถจอดเรือขนถํายสินค๎าขนาด
ใหญํได๎สะดวก มีชายแดนติดตํอกับประเทศมาเลเซีย ท าการค๎าขายระหวํางกันบริเวณอ าเภอสะเดา ทาง
ดํานศุลกากร 2 จุด คือ ดํานศุลกากรสะเดา และดํานศุลกากรปาดังเบซาร์ มีนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติเดินทางมาซื้อสินค๎าและใช๎บริการเป็นจ านวนมากและยังมีดํานบ๎านประกอบ อ าเภอนาทวี 
ซึ่งเป็นดํานที่เปิดใหมํด๎วย นอกจากนี้จังหวัดสงขลา ยังเป็นแหลํงผลิตสินค๎าวัตถุดิบการเกษตรที่ส าคัญ 
ได๎แกํ ยางพารา และมทีําเทียบเรือประมง ท าให๎มีการประกอบกิจการค๎าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง
อีกมากมาย จึงท าให๎จังหวัดสงขลามีความเจริญทางด๎านพาณิชยกรรม มีการประกอบธุรกิจการค๎า
ประเภทตําง ๆ เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญํและเทศบาลนครสงขลา มี
การประกอบธุรกิจการค๎าหลายประเภท เชํน ภัตตาคาร โรงแรม ร๎านค๎าสํง ร๎านค๎าปลีก สินค๎าอุปโภค
บริโภค สินค๎าผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนธุรกิจทํองเที่ยว พ.ศ.2559 จังหวัดสงขลา มีนิติบุคคล
จัดตั้งใหมํ จ านวน 906 ราย ทุนจดทะเบียน [12] 
 
 4.1.5 การคมนาคม 
  สงขลาเป็นเมืองหลักของภาคใต๎ตอนลํางและเป็นศูนย์กลางการคมนาคม มี









  1) การเดินทางทางถนน การคมนาคมขนสํงระหวํางจังหวัดและภายในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ประกอบด๎วย เส๎นทางถนนสายหลักในความรับผิดชอบของแขวงการทางสงขลาที่ 1 
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา และองค์การบริหารสํวนจังหวัดสงขลา จาก
ข๎อมูลการส ารวจปริมาณการจราจรของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เส๎นทางท่ีส าคัญ ได๎แกํ  
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 4 เป็นเส๎นทางสายหลักระหวํางอ าเภอ
หาดใหญํ ไปยังอ าเภอ สะเดา จังหวัดสงขลา และเชื่อมตํอกับประเทศมาเลเซีย มีปริมาณจราจรคํอนข๎าง
หนาแนํน 52,251 คันตํอวัน การจราจรสํวนใหญํใช๎ในการขนสํงสินค๎าน าเข๎า สํงออก และนักทํองเที่ยว
ผํานดํานชายแดน  
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 407 เป็นเส๎นทางที่เชื่อมระหวํางอ าเภอ
หาดใหญํและอ าเภอ เมืองสงขลา ทางด๎านทิศใต๎มีปริมาณจราจร 44,608 คันตํอวัน เป็นปริมาณ
จราจรที่มากที่สุดของจังหวัด  
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 414 เป็นเส๎นทางที่เชื่อมระหวํางอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา กับอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ทางด๎านทิศเหนือปริมาณจราจรคํอนข๎างหนาแนํน 
45,057 คันตํอวัน  
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 43 เป็นเส๎นทางที่เชื่อมตํอระหวํางอ าเภอ
หาดใหญํ จังหวัด สงขลาไปทางอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเชื่อมตํอไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส มีปริมาณ จราจร 18,611 คันตํอวัน  
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 408 เป็นเส๎นทางที่เชื่อมตํอระหวํางอ าเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชื่อมตํอกับอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผํานตัวจังหวัดสงขลา ไป
ทางอ าเภอจะนะ และสิ้นสุดที่อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลามีปริมาณจราจร 25,591 คันตํอวัน 
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 4287 เป็นเส๎นทางเชื่อมตํอระหวําง
อ าเภอหาดใหญํ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นเส๎นทางที่เชื่อมตํอไปยังจังหวัดสตูลมีปริมาณจราจร 
9,654 คัน ตํอวัน     
  2) ทางรถไฟ จังหวัดสงขลามีสถานีรถไฟ จ านวน 22 สถานี โดยเฉพาะ
สถานีรถไฟหาดใหญํเป็นชุมทางการขนสํงส าคัญของภาคใต๎ มีขบวนรถไฟให๎บริการแกํผู๎โดยสารหลาย
ขบวนที่ส าคัญ ได๎แกํ รถดํวนยะลากรุงเทพฯ รถดีเซลรางยะลา-กรุงเทพฯ บัตเตอร์เวิร์ธ-กรุงเทพฯ 
เป็นต๎น รวมทั้งขบวนรถท๎องถิ่น มีรถไฟผํานวันละ 22 ขบวน มีสถานีจอดรถ 7 สถานี เส๎นทางรถไฟใน
จังหวัด ระยะทางยาว 160 กม. 
  3) ทางน้ า มีทําเรือน้ าลึกสงขลาตั้งอยูํที่ต าบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร มีทํา




ตั้งอยูํบริเวณทําสะอ๎าน อ าเภอเมืองสงขลา ทําเทียบเรือของกองทัพเรือและทําเทียบเรือของส านักงาน
เจ๎าทําภูมิภาคที่ 4 ตั้งอยูํบริเวณฐานทัพเรือสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา  
  4) ทางอากาศ มีสนามบินหาดใหญํ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยูํในพ้ืนที่
อ าเภอคลองหอยโขํง หํางจากตัวเมืองหาดใหญํ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และยังมีสนามบินสงขลา ต้ังอยูํ
ในเขตเทศบาลนครสงขลา อยูํในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ การเดินทางโดยเครื่องบิน ทําอากาศยาน
หาดใหญํ เป็นหนึ่งในทําอากาศยานส าคัญที่อยูํภายใต๎การบริหารงานของ บริษัท ทําอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) ทําอากาศยานหาดใหญํ ตั้งอยูํในโซนธุรกิจการค๎าทางภาคใต๎ เป็นเสมือนประตูทาง 
เข๎าส าหรับผู๎ที่ต๎องการติดตํอธุรกิจการค๎า หรือทํองเที่ยวทางตอนใต๎ของประเทศไทย รวมถึงเป็นเสมือน
ชํองทางการเดินทางส าหรับชาวมุสลิมในการเดินทางไปแสวงบุญ ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ปัจจุบันมี 5 สายการบินให๎บริการผู๎โดยสารมากกวํา 2,500,000 คน เที่ยวบิน 18,000 เที่ยวบินตํอปี 
และบริการขนถํายสินค๎ามากกวํา 15,000 ตันตํอปี มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหวํางหาดใหญํ - 
กรุงเทพฯ หาดใหญํ - เชียงใหมํ หาดใหญํ - เชียงราย หาดใหญํ – อุดรธานี หาดใหญํ - ขอนแกํน 
หาดใหญํ – อุบลราชธานี และมีเที่ยวบินระหวํางประเทศ ระหวํางหาดใหญํ - กัวลาลัมเปอร์ หาดใหญํ 
– สิงคโปร์[12] 
 
 4.1.6 วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ด๎านยุทธศาสตร์ พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค๎า  
การลงทุน การทํองเที่ยวและบริการ เพ่ือสร๎างความเติบโต ทางเศรษฐกิจอยํางมีเสถียรภาพ ดังนี้  
  1) การพัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว
และบริการ เพ่ือสร๎างความเติบโต ทางเศรษฐกิจอยํางมีเสถียรภาพ  
  2) เสริมสร๎างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย   
  4) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเป็นฐานการพัฒนา
อยํางยั่งยืน [12]  
 
4.2  การวิเคราะห์ด้านการตลาด 
 
 4.2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง 
  ในปัจจุบันธุรกิจเสื้อผ๎ามือสองเป็นที่สนใจของประชากรมากขึ้น ท าให๎มีตลาด
ขายสินค๎าและผู๎สนใจประกอบธุรกิจนี้มากขึ้นตามไปด๎วย ทั้งในรูปแบบของการขายในตลาดและการขาย
ในระบบออนไลน์ อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความต๎องการพื้นฐานของมนุษย์ทางด๎าน
ปัจจัยสี่ซึ่งเครื่องนุํงหํมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นรวมไปถึงการแสดงออกถึงรสนิยมของบุคคลนั้นๆ ท าให๎ประชากร
สํวนหนึ่งหันมาซื้อสินค๎ามือสองมากขึ้น โดยธุรกิจสินค๎ามือสองในปัจจุบันจะแบํงเป็นสองกลุํมใหญํๆ คือ 




ก าไรสินค๎าตํอชิ้นที่คํอนข๎างสูงท าให๎มีพํอค๎าแมํค๎า ผู๎ประกอบการหันมาสนใจธุรกิจสินค๎าประเภทนี้เพ่ิม
มากขึ้น และท าให๎สินค๎าประเภทนี้ขยายตัวไปอยํางรวดเร็ว 
 
 4.2.2 การส ารวจข้อมูลในพื้นที่ขอบเขตการวิจัย 
  โดยการศึกษาจะท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยสํวนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลตํอผู๎ซื้อเสื้อผ๎ามือสองในตลาดซื้อขายสินค๎ามือสองของจังหวัดสงขลา ผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 
322 คน พบวําลักษณะของสินค๎ามือสองท่ีผู๎ซื้อมีความต๎องการ จาการส ารวจมี ดังนี้ 
  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎เดินตลาดสินค๎ามือสองในจังหวัด
สงขลาซึ่งขนาดของประชากรไมํทราบแนํชัดได๎ด าเนินวิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางจากการค านวณสูตรของ
คอแครน (มีระดับความเชื่อมั่น 95%) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ 0.05 ได๎ใช๎เทคนิคการหาขนาด
ตัวอยํางของ (Cochran) ดังสมการที่  
 
     n = 2d
2P)ZP(1    สมการที่ 4.1 
 
  โดยที่ n  =  จ านวนกลุํมตัวอยํางที่ต๎องการ  
    d  =  0.05 (ความคลาดเคลื่อนได๎ 5% หรือ 0.05) 
    Z  =  1.96 (ความเชื่อมั่นที่ 95%) 
    P  =  0.3 (สัดสํวนประชากรที่ต๎องการสุํม) 
 
  แทนคํา  n =  
 20.05
21.96 0.3-1 0.3  
 
  จะได๎    n  =  322 คน 
  
  สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป ผลการวิเคราะห์จากการส ารวจพบวํากลุํมตัวอยํางเป็น
เพศหญิง 37.89% และเป็นเพศชาย 62.11% อายุ 20-30 ปี 46.89% และ 31-40 ปี 29.50% ซึ่ง
กลุํมตัวอยําง โดยสํวนใหญํจะอยูํในชํวงของวัยท างานถึง 88.58% โดยอาชีพหลักคือรับจ๎างทั่วไปถึง 
46.58% และพํอค๎าแมํค๎าที่มาหาของไปขายในร๎านค๎าออนไลน์ 20.81% โดยมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
1,5000-25,000บาท (ภาคผนวก ค) 
  สํวนที่ 2 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ที่ซื้อสินค๎าที่ท าการเลือกซื้อในการเดินตลาด ผล
การวิเคราะห์จากการส ารวจ พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํซื้อของตํอชิ้นอยูํที่ 10-50 บาท 33.23% 
โดยสินค๎าที่ซื้อสํวนใหญํจะหลากหลายแล๎วแตํฤดูกาล เสื้อแจ๏คเก็ตเป็นสินค๎าที่ได๎รับความนิยมสูงสุด 
อยูํที่ 32.30% โดยเพศหญิงจะเป็นเพศที่ซื้อสินค๎าหลากหลายในหลายๆ ประเภท โดยเพศหญิงที่มี




ต๎องใช๎ตามเทศกาล เชํน เสื้อสีเหลือง เสื้อสีด า ที่ในแตํละหนํวยงานบังคับใสํจะได๎รับความนิยมใชํวง
เวลานั้นๆ เนื่องจากระยะเวลาใสํไมํนานจึงไมํจ าเป็นจะต๎องซื้อสินค๎าท่ีมีราแพง (ภาคผนวก ค) 
  สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค๎ามือสองของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม ปัจจัยการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซ้ือสินค๎า ลักษณะข๎อมูลเกี่ยวกับการตลาดที่มีอิทธิพล
ตํอการตัดสินใจการเลือกซื้อ ประกอบไปด๎วย 7 ด๎าน ผลการวิเคราะห์คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับความส าคัญดังตารางที่ 4-1 (ภาคผนวก ค)  
 




การตัดสินใจ ล าดับที่ 
X  S.D แปลผล 
1.  ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
2.  ราคา 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
3. การจัดจ าหนําย (รูปแบบร๎านค๎า) 2.92 0.64 น๎อย 7 
4.  แบรนด์สินค๎า 3.71 0.98 ปานกลาง 4 
5.  ประเภทของสินค๎า 3.67 0.99 ปานกลาง 5 
6.  การบริการ 3.50 0.87 ปานกลาง 6 
7.  สถานที่ของตลาด 4.38 0.70 มาก 3 
 
  จากตารางที่ 4-1 จะเห็นได๎วําราคาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอันดับหนึ่งในการเลือก




ปัจจุบัน (SWOT Analysis) 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคได๎ ดังนี้ 
  1) จุดแข็งของธุรกิจ (Strength) เสื้อผ๎ามือสองในปัจจุบันมีราคาที่คํอนข๎าง
ถูกเมื่อเทียบกับเสื้อผ๎ามือหนึ่งที่ขายในท๎องตลาด คุณภาพสินค๎าคํอนข๎างดี เนื่องมาจากเป็นสินค๎าน าเข๎า
จากตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ และมีแบรนด์สินค๎าชื่อดังมากมาย สภาพสินค๎าบางสํวนไมํตํางจากสินค๎า
มือหนึ่ง และมีสินค๎าให๎เลือกหลากหลายคุณภาพพร๎อมราคาสินค๎าที่ต่ าลงตามคุณภาพ ผู๎ซื้อสามารถ
เลือกลักษณะที่เหมาะสมตํอการใช๎งานได๎มากกวําสินค๎ามือหนึ่ง อันเนื่องด๎วยราคาสินค๎า เชํน เสื้อผ๎า
ราคาถูกสามารถซื้อมาเพ่ือท ากิจกรรมที่หนักๆ เชํน ท าสวน งานกํอสร๎าง เป็นต๎น ผู๎ขายยังต๎องอาศัย





  2) จุดอํอนของกิจการ (Weakness) สินค๎ามือสองจะมาในรูปแบบของกระสอบ
ตามประเภทของสินค๎า ซึ่งผู๎ที่ประกอบธุรกิจไมํสามารถรู๎ได๎วําภายในกระสอบสินค๎ามีคุณภาพมากน๎อย
เพียงใด สิ่งเดียวที่เป็นข๎อมูลได๎ คือ สถิติการเปิดกระสอบจากโกดังสินค๎าตํางๆ และประสบการณ์เพียงเทํานั้น 
ท าให๎ผลก าไรขาดทุนของสินค๎าไมํแนํนอนและต๎องแบกรับความเสี่ยงคุณภาพสินค๎าในกระสอบที่ไมํสามารถ
ขายได๎อีกด๎วย เมื่อผลก าไรสินค๎าไมํแนํนอนท าให๎มีผลตํอการขยายกิจการ การจ๎างลูกจ๎าง ท าให๎ไมํสามารถ
วางแผนธุรกิจในอนาคตได๎มากนัก   
  3) โอกาสของธุรกิจ (Opportunity) เนื่องด๎วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และหนี้สินตํอครัวเรือนที่เพ่ิมสูงมากขึ้น การใช๎จํายซื้อสินค๎าจึงเป็นสิ่งที่ท าให๎ประชาชนสํวนใหญํต๎องคิด
ให๎รอบคอบมากขึ้น สินค๎ามือสองจึงเป็นสินค๎าทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตอบ
โจทย์ผู๎ซื้อในด๎านตํางๆ ทั้งทางด๎านคุณภาพ แบรนด์สินค๎า และราคาของสินค๎า 
  4) อุปสรรคของธุรกิจ (Threat) เนื่องจากพฤติกรรมผู๎บริโภคในปัจจุบันเริ่ม
เปลี่ยนไป การซื้อขายสินค๎าออนไลน์ในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น การขายสินค๎าตามตลาด
สินค๎าจึงคํอนข๎างจะมีผลกระทบถ๎าพฤติกรรมผู๎ขายไมํเปลี่ยนตามจะท าให๎มีผลกับธุรกิจโดยตรง ตลอดจน
สินค๎ามือสองโดยสํวนหนึ่งของผู๎บริโภคข้ึนอยูํกับสภาพเศรษฐกิจ กลําวคือ เมื่อสภาพเศรษฐกิจดีจะท า
ให๎สินค๎ามียอดของผู๎ซื้อลดลงซึ่งเป็นปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎โดยผู๎ประกอบการ ซึ่งอาจท าให๎ธุรกิจ
เกิดผลกระทบอยํางมาก ตลอดจนสภาพแวดล๎อมตํางๆ ซึ่งมีผลตํอการขายสินค๎า ฤดูฝนไมํสามารถขาย
สินค๎าได๎ตลอดซึ่งก็จะท าให๎มีผลตํอต๎นทุนคํากิจกรรมตํางๆ เชํน การจ๎างลูกน๎อง เป็นต๎น 
 
ตารางท่ี 4-2 สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ในรูปแบบการขายในตลาดสินค๎า 
จุดแข็ง 
(Strength) 
1.  ราคาถูก 
2.  คุณภาพสินค๎าดี 
3.  มีสินค๎าให๎เลือกเหมาะสมกับการใช๎งาน 
4.  ผู๎ประกอบการรายใหมํเกิดขึ้นได๎ยาก 
จุดอํอน 
(Weakness) 
1.  ไมํสามารถรู๎คุณภาพสินค๎าภายในกระสอบได๎ 
2.  พฤติกรรมของประชากรบางสํวนที่ไมํนิยมเสื้อผ๎ามือสอง 
โอกาส 
(Opportunity) 




1.  พฤติกรรมผู๎บริโภคท่ีเริ่มเปลี่ยนไปซึ่งหันมาซื้อสินค๎าออนไลน์มากขึ้น 
2.  ภาวะเศรษฐกิจที่ไมํสามารถควบคุมได๎ 









4.3  การวิเคราะห์ด้านการด าเนินการ 
 
 จากการวิเคราะห์ด๎านการด าเนินการ เป็นการวิเคราะห์ในด๎านต๎นทุนของการประกอบ 
กิจการขายเสื้อผ๎ามือสองเป็นหลัก โดยใช๎การสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บข๎อมูล ตลอดจน
กระบวนการทั้งระบบของการขายสินค๎า เพ่ือที่จะได๎ทราบถึงต๎นทุนกิจกรรมที่แท๎จริงของกระบวนการ 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ประกอบกิจการขายสินค๎ามือสองในจังหวัดสงขลา โดยจะท าการขาย
ทั้งสิ้น 4-5 วันตํอสัปดาห์ โดยการด าเนินการจะขึ้นอยูํกับขนาดของกิจการซึ่งในแตํละกิจการจะมีต๎นทุน
ที่แตกตํางกันออกไป โดยจะแบํงตามขนาดของกิจการได๎เป็น กิจการขนาดใหญํ กิจการขนาดกลาง 
และกิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดใหญํ เป็นกิจการที่มียอดเงินหมุนเวียนมากกวํา 200,000 บาท/เดือน 
โดยมีต๎นทุนตํางๆ ดังตารางที่ 4-3 
 
ตารางท่ี 4-3 แสดงต๎นทุนคําด าเนินการในกิจการขนาดใหญํ  
 
 จากตารางที่ 4-3 เมื่อรวมกับต๎นทุนกิจกรรมตํางๆ แล๎วนั้นมีต๎นทุนเฉลี่ยอยูํที่ 271,000 
เดือน ซึ่งต๎นทุนกิจกรรมคิดเป็น 26.19 % ของต๎นทุนทั้งหมด โดยรายได๎เฉลี่ยตํอวันจะอยูํที่ 10,000 – 
20,000 บาทตํอวัน 
 กิจการขนาดกลาง เป็นกิจการที่มียอดเงินหมุนเวียนตั้งแตํ  100,000- 200,000 
บาท/เดือน โดยมีต๎นทุนตํางๆ ดังตารางที่ 4-4 
 
  
รายการคําใช๎จําย คําใช๎จําย (บาท)/วัน คําใช๎จําย (บาท)/เดือน 
คําลูกจ๎าง 1,850 37,000 
คําเชําสถานที่ 800 16,000 
คําอาหาร 200 4,000 
คําน้ ามันรถ 400 8,000 
คําโกดังเก็บสินค๎า 150 3,000 
ต๎นทุนสินค๎า - 200,000 




ตารางท่ี 4-4 แสดงต๎นทุนคําด าเนินการในกิจการขนาดกลาง  
รายการคําใช๎จําย คําใช๎จําย (บาท)/วัน คําใช๎จําย (บาท)/เดือน 
คําลูกจ๎าง 600 12,000 
คําเชําสถานที่ 500 10,000 
คําอาหาร 100 2,000 
คําน้ ามันรถ 400 8,000 
ต๎นทุนสินค๎า  100,000 
รวม 1,600 บาท / วัน 130,000บาท / เดือน 
 
 จากตารางที่ 4-4 ในกิจการขนาดกลางนั้นมีต๎นทุนเฉพาะสินค๎าเฉลี่ยอยูํที่ประมาณ 
100,000 บาท/เดือน/หนึ่งสถานที่ขาย และเมื่อรวมกับต๎นทุนกิจกรรมตํางๆ แล๎วนั้นมีต๎นทุนเฉลี่ยอยูํ
ที่ 130,000 บาท/เดือน ซึ่งต๎นทุนกิจกรรมคิดเป็น 23.07 % ของต๎นทุนทั้งหมด โดยรายได๎เฉลี่ยตํอวัน
จะอยูํที่ 5,000 – 10,000 บาท/วัน 
 กิจการขนาดเล็ก เป็นกิจการที่มียอดเงินหมุนเวียนน๎อย 100,000  บาท/เดือน โดยมี
ต๎นทุนตํางๆ ดังตารางที่ 4-5 
 
ตารางท่ี 4-5 แสดงต๎นทุนคําด าเนินการในกิจการขนาดเล็ก 
 
 จากตารางที่ 4-5 ในกิจการขนาดเล็กนั้นมีต๎นทุนเฉพาะสินค๎าเฉลี่ย อยูํที่ประมาณ 
50,000 – 100,000 บาท/เดือน/หนึ่งสถานที่ขาย และเมื่อรวมกับต๎นทุนกิจกรรมตํางๆ แล๎วนั้นมี
ต๎นทุนเฉลี่ยอยูํที่ 69,000 บาท/เดือน ซึ่งต๎นทุนกิจกรรมคิดเป็น 27.53 % ของต๎นทุนทั้งหมด โดย
รายได๎เฉลี่ยตํอวันจะน๎อยกวํา 5,000 บาท/วัน 
 
  
รายการคําใช๎จําย คําใช๎จําย (บาท)/วัน คําใช๎จําย (บาท)/เดือน 
คําลูกจ๎าง 300 6,000 
คําเชําสถานที่ 200 4,000 
คําอาหาร 50 1,000 
คําน้ ามันรถ 400 8,000 
ต๎นทุนสินค๎า  50,000 




4.4  การวิเคราะห์ด้านกฎหมาย 
 
 เนื่องจากกระบวนการการรับซื้อสินค๎ามาขายนั้น ทางเจ๎าของกิจการมักรับสินค๎ามาจาก
เจ๎าของธุรกิจขายสํงขนาดใหญํ ท าให๎ผู๎ประกอบกิจการไมํต๎องค านึงถึงทางด๎านกฎหมายการน าเข๎าสินค๎า 








  จากการที่พฤติกรรมผู๎บริโภคในปัจจุบันบางสํวนที่เปลี่ยนไป ท าให๎การซื้อขาย
ในระบบออนไลน์เปิดกว๎างมากขึ้น การท าธุรกรรมระหวํางการซื้อขายมีความปลอดภัยและสามารถตรวจ 





  สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป ผลการวิเคราะห์จากการส ารวจ พบวํากลุํมตัวอยําง
เป็นเพศหญิง 69.19% และเป็นเพศชาย 30.81 อายุ 20-30 ปี 59.30% และ 30 - 40 ปี 21.22% ซึ่ง
กลุํมตัวอยํางโดยสํวนใหญํจะอยูํในชํวงของวัยเรียนถึง 44.48.% โดยรายได๎เฉลี่ยของผู๎ซื้ออยูํที่ประมาณ 
10,000 – 15,000 บาท 45.64% ภาคผนวก ค 
  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ซื้อสินค๎ามือสองผํานทางระบบ
ออนไลน์ โดยมีกลุํมประชากรอยูํที่ 2,484 คน  ซึ่งมาจากกลุํมประชากรที่ท าการติดตามร๎านค๎าเสื้อผ๎า
มือสองในระบบออนไลน์  ได๎ด าเนินวิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางจากการค านวณสูตรของทาโร ยามาเนํ (มี
ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ 0.05) ได๎ใช๎เทคนิคการหาขนาดตัวอยํางของ 
(Taro Yamane) ดังสมการที ่4.2  
 
    n = 2Ne1
N

          สมการที่ 4.2 
 
  โดยที่ N  =  ขนาดของประชากร 












  ประชากรทีท าการเก็บข๎อมูล  =  344 คน 
   
  สํวนที่ 2 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ที่ซื้อสินค๎าที่ท าการเลือกซื้อในระบบออนไลน์ ผล
การวิเคราะห์จากการส ารวจพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความถี่ในการซื้อสินค๎าอยูํที่ 4 สัปดาห์ตํอครั้ง 
36.63% และทุกสัปดาห์ 33.14% โดยสินค๎าที่ซื้อสํวนใหญํจะหลากหลายแล๎วแตํฤดูกาล (ภาคผนวก ค) 
  สํวนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค๎ามือสองในระบบออนไลน์
ของผู๎ตอบแบบสอบถามปัจจัยการตลาดที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎า ลักษณะข๎อมูลเกี่ยวกับการตลาด
ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจการเลือกซื้อ ประกอบไปด๎วย 7 ด๎าน ผลการวิเคราะห์คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับความส าคัญ ดังตารางที ่4-6 (ภาคผนวก ค) 
 




การตัดสินใจ ล าดับที่ 
X  S.D แปลผล 
1.  ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
2.  ราคา 4.67 0.47 มาก 3 
3.  ชํองทางการจ าหนําย 3.63 0.99 ปานกลาง 7 
4.  แบรนด์สินค๎า 4.54 0.50 มาก 4 
5. ประเภทของสินค๎า 4.46 0.50 มาก 5 
6. การบริการ 4.04 0.79 มาก 6 
7. ความนําเชื่อถือของร๎านค๎า 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
 
  จากตารางที่ 4-6 จะเห็นได๎วําในระบบการซื้อขายออนไลน์นั้นผู๎ซื้อให๎ความสนใจ
กับความนําเชื่อถือและคุณภาพมาเป็นอันดับแรกเนื่องจากในระบบการขายออนไลน์ทางผู๎ซื้อจ าเป็นที่
จะต๎องโอนเงินไปแกํผู๎ขายกํอนจึงท าให๎เกิดความเสี่ยงความนําเชื่อถือจึงเป็นปัจจัยส าคัญ โดยล าดับ
ความส าคัญเกี่ยวกับตัวสินค๎านั้นแบรนด์สินค๎าและคุณภาพสินค๎าเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อสินค๎า 
โดยแบรนด์สินค๎าจ าเป็นที่จะต๎องเป็นแบรนดชั้นน าเป็นที่รู๎จักในสากลจึงท าให๎สินค๎าชนิดนั้นนําสนใจ 
 
 4.5.2 ผลการศึกษาด้านตลาดการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
ของธุรกิจสินค้ามือสองออนไลน์ในปัจจุบัน 




  1) จุดแข็งของธุรกิจ (Strength) มีความสะดวกในการท าการค๎าขายสินค๎า 
คุณภาพสินค๎าคํอนข๎างดีเนื่องมาจากเป็นสินค๎าน าเข๎าจากตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ และมีแบรนด์สินค๎า
ชื่อดังมากมาย สภาพสินค๎าบางสํวนไมํตํางจากสินค๎ามือหนึ่งแบรนด์เนม ซึ่งผู๎ซื้อไมํสามารถหาซื้อตาม
ร๎านค๎าทั่วไป สามารถเข๎าถึงลูกค๎าได๎โดยงํายผํานทางชํองทางออนไลน์ ต๎นทุนที่คํอนข๎างต่ าซึ่งมีเพียง
โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวกับสินค๎าก็สามารถขายสินค๎าได๎  
  2) จุดอํอนของกิจการ (Weakness) สินค๎ามือสองจะมาในรูปแบบของกระสอบ
ตามประเภทของสินค๎า ซึ่งผู๎ที่ประกอบธุรกิจไมํสามารถรู๎ได๎วําภายในกระสอบสินค๎ามีคุณภาพมากน๎อย
เพียงใด สิ่งเดียวที่เป็นข๎อมูลได๎ คือ สถิติการเปิดกระสอบจากโกดังสินค๎าตํางๆและประสบการณ์เพียง
เทํานั้น ท าให๎ผลก าไรขาดทุนของสินค๎าไมํแนํนอนสินค๎าที่ไมํใชํหัวผ๎าขายได๎ยากและไมํคํอยเป็นที่ต๎องการ
ในตลาดออนไลน์ แตํเมื่อใช๎วิธีการคัดเฉพาะหัวผ๎ามาขายซึ่งเป็นวิธีการที่ลดความเสี่ยงก็จะเกิดปัญหา
เนื่องจากผู๎ค๎าขายออนไลน์ที่มีมากขึ้นท าให๎ได๎สินค๎าที่น๎อยไมํพอตํอการขายและรายได๎   




โจทย์ผู๎ซื้อในด๎านตํางๆ ทั้งทางด๎านคุณภาพ แบรนด์สินค๎า และราคาของสินค๎า  
  4) อุปสรรคของธุรกิจ (Threat) ด๎วยต๎นทุนในการเริ่มประกอบธุรกิจที่คํอนข๎าง
ต่ าท าให๎ร๎านค๎าเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆ วัน ท าให๎ความต๎องการสินค๎าของกลุํมพํอค๎าแมํค๎ามากขึ้น
ตามไปด๎วยจึงมีผลท าให๎ต๎นทุนของสินค๎าเพ่ิมสูงขึ้นตามความต๎องการของตลาด เมื่อเริ่มมีสินค๎าในตลาด
ที่มากข้ึนท าให๎สินค๎ามีราคาที่ต่ าลงอันเนื่องมาจากการตัดราในการขายสินค๎า 
 
ตารางท่ี 4-7 สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ในตลาดออนไลน์ 
จุดแข็ง 
(Strength) 
1.  คุณภาพสินค๎าดี 
2.  ความสะดวกในการขายสินค๎า 
3.  ต๎นทุนในการเริ่มต๎นทีต่ า 
จุดอํอน 
(Weakness) 
1.  ผลก าไรไมํแนํนอน 
2.  การหาสินค๎าท่ีคํอนข๎างยากมากข้ึน 
โอกาส 
(Opportunity) 
1.  ในอนาคตจะมีผู๎ซื้อในระบบออนไลน์มากเพ่ิมข้ึน 
2.  เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
อุปสรรค 
(Threat) 
1.  ร๎านค๎าในระบบออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
2.  ภาวะเศรษฐกิจที่ไมํสามรถควบคุมได๎ 






4.6  วิเคราะห์ด้านการด าเนนิการ 
 
 การขายในระบบออนไลน์นั้นเนื่องในสภาพตลาด ณ ปัจจุบันการหาสินค๎าเป็นไปคํอน 
ข๎างยากท าให๎สํงผลตํอยอดการขาย ผู๎ขายมักได๎จ านวนสินค๎าที่ไมํแนํนอนจึงไมํสามารถระบุต๎นทุนในแตํ 
ละเดือนได๎ชัดเจนเนื่องจากต๎นทุนที่ไมํคงที่ในแตํละเดือน จึงคิดต๎นทุนโดยเฉลี่ยได๎ ดังตารางที่ 4-8  
 
ตารางที่ 4-8 แสดงต๎นทุนเฉลี่ยของธุรกิจผ๎ามือสองในระบบออนไลน์ปัจจุบัน  
รายการค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน) 











ที่ตํางกันออกไป โดยที่ได๎รับความนิยมที่สุด คือ facebook ถึง 70% instragram 24% โดยสถานที่
ท าการขายจะใช๎ที่พักของตัวเองสูงถึง 80.7% ร๎านค๎าที่ขายเสื้อผ๎ามือสองผํานทางแอพพลิเคชั่นตํางๆ
ในระบบออนไลน์จะมีราคาขายมากกวําร๎านค๎าที่อยูํตามตลาดสินค๎ามือสอง ซึ่งราคาที่ขายสินค๎าในแตํ
ละประเภทจะตั้งสูงกวําเฉลี่ยอยูํที่ 180.5 % โดยในราคานี้ คือ เป็นราคาที่มีความพอใจทั้งผู๎ซื้อและก็
ผู๎ขาย โดยผู๎ซื้อสินค๎าผํานทางออนไลน์จากร๎านค๎าที่ส ารวจมักจะกลับมาซื้อร๎านเดิมอีกถึง 68.4 % เมื่อ
น าข๎อมูลร๎านค๎าออนไลน์มาเปรียบเทียบกับร๎านค๎าในตลาดนั้นโดยทางด๎านต๎นทุนจะสามารถเปรียบเทียบ








ต๎นทุน การขายในรูปแบบตลาด การขายในรูปแบบออนไลน์ 
คําลูกจ๎าง   (ข้ึนอยูํกับขนาด) 
คําเชําสถานที่     
คําอาหาร     
คําโกดังเก็บสินค๎า   - 
คําน้ ามันรถ     
คําจัดสํงสินค๎า -   
คําน้ า คําไฟ -   
คําการตลาด    
 
 จากตารางที่ 4-9 และข๎อมูลจากการส ารวจจะเห็นได๎วํา รูปแบบในการขายออนไลน์นั้น
มีกระบวนการที่เป็นต๎นทุนที่แตกตํางกับการขายในรูปแบบของตลาด โดยต๎นทุนที่แตกตํางกันออกไป 
เชํน คําโกดังจัดเก็บสินค๎า เนื่องจากการขายในรูปแบบตลาดนั้นจ าจะมีผ๎าทุกคุณภาพ คําการตลาดก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่แตกตํางกันออกไปเนื่องจากในระบบออนไลน์จ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการท าการตลาด




ตารางท่ี 4-10 แสดงคุณสมบัติสินค๎าท่ีขายในรูปแบบตลาดและรูปแบบออนไลน์ 
ลักษณะสินค๎า การขายในรูปแบบตลาด การขายในรูปแบบออนไลน์ 
หัวผ๎า (27.7%) ขายได๎ ขายได๎ 
กลางผ๎า (32.1%) ขายได๎ ขายได๎ยาก 
หางผ๎า (40.2) ขายได๎ ขายไมํได๎ 
 




ใหมํที่ลดความเสี่ยงจากรูปแบบการขายในระบบออนไลน์ โดยปัจจัยส าคัญที่น ามาคิด  คือ ต๎นทุนของ






 4.6.1 การน าเข้าสินค้าจากตา่งประเทศ  
  ขั้นตอนการน าเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศ โดยการน าเข๎าสินค๎าต๎องอาศัยความรู๎
ทางด๎านกฎหมายการน าเข๎าสินค๎าระหวํางประเทศ สามารถท าได๎สองรูปแบบคือการขนสํงทางเรือและ
ทางอากาศซึ่งจะขึ้นอยูํกับระยะเวลาในการขนสํง โดยการขนสํงทางเรือบรรทุกสินค๎านั้น จะใช๎เวลาทั้ง
สินโดยประมาน 30 – 60 วัน สํวนการขนสํงทางอากาศจะใช๎เวลาทั้งสิ้น 3 – 7 วัน และต๎นทุนที่
แตกตํางกันออกไปโดยสามารถแบํงตามขนาดของธุรกิจจากปริมานของการน าเข๎าสินค๎าเป็นสามระดับ 
 











คําขนสํง         
(บาท) 
ภาษี      
(บาท) 
เสื้อยืด ทางเรือ 30-60 1,000 480,000 54,000 210,358 
ทางอากาศ 3-7 1,000 480,000 225,000 277,531 
เสื้อ
แจ๏คเก็ต 
ทางเรือ 30-60 1,000 900,000 54,000 376,333 
ทางอากาศ 3-7 1,000 900,000 225,000 443,394 
 
  ตัวอยํางการคิดค านวณภาษีอากรต๎องช าระ  
  CIF โดย C ต๎นทุนสินค๎า = 480,000 
  I คําประกันภัย 1% ของต๎นสินค๎า   
  F คําขนสํงสินค๎า 54,000 
  CIF = 480,000+4,800+54,000 = 538,000 บาท 
  อากรขาเข๎าสินค๎ามือสอง 30% = 538,000 x 30% = 161,400 บาท 
  ภาษีมูลคําเพ่ิม (538,000+161,400) x 7% = 48,958 บาท  
  มูลคําภาษีอากรขาเข๎า = 161,400 + 48,958 = 210,358 บาท  
 













คําขนสํง         
(บาท) 
ภาษี      
(บาท) 
เสื้อยืด ทางเรือ 30-60 500 240,000 27,000 105,335.4 
ทางอากาศ 3-7 500 240,000 112,500 138,765.9 
เสื้อแจ๏คเก็ต ทางเรือ 30-60 500 450,000 27,000 188,266.5 















ราคา           
(บาท) 
ภาษี      
(บาท) 
เสื้อยืด ทางเรือ 30-60 250 80,000 13,500 36,871.3 
ทางอากาศ 3-7 250 80,000 56,250 53,586.55 
เสื้อ
แจ๏คเก็ต 
ทางเรือ 30-60 250 225,000 13,500 30,879.23 




อยูํที่ 30 วัน โดยผู๎น าเข๎าจะใช๎ผํานทางบริษัทเอกชนรับน าเข๎าสินค๎าระหวํางประเทศเนื่องจากการคิดภาษี
ในแตํละครั้งนั้นมีความแตกตํางกัน ซึ่งถ๎าน าเข๎าในลักษณะนี้นั้นจะไมํสามารถก าหนดต๎นทุนที่แนํนอนได๎ 
 
 4.6.2 การออกแบบวิธีการด าเนินการ  
  จากปริมานสินค๎าน าเข๎านั้นสามารถค านวณเวลาในแตํละกิจกรรม โดยมีเงื่อนไข
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุํมลูกค๎า โดยสินค๎าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทุกๆ วันศุกร์ เนื่องจาก
กลุํมผู๎ซื้อสินค๎ามักจะเลือกซื้อสินค๎าในวันเสาร์ โดยในหนึ่งเดือนจะท าการขาย 4 ครั้ง และมีวันท างาน 
5 วัน/สัปดาห์ 
 






ใน 1 วัน       
(กิโลกรัม) 
ตรวจสอบ 



















ขนาดใหญ ํ 1,000 50 1 2 4 2.6 10 19.6 
ขนาดกลาง 500 25 0.5 1 4 1.6 5 11.1 
ขนาดเล็ก 100 5 0.25 1 4 0.8 2.5 8.5 
 
 จากตารางที่ 4-14 จะเห็นได๎วําระยะเวลาการท างานคํอนข๎างที่จะมากจาก
เกณฑ์ระยะเวลาการท างานซึ่งก าหนดไว๎อยูํที่ 8 ชั่วโมงตํอวัน จึงจ าเป็นที่จะต๎องลดเวลาในการท างาน
โดยกระบวนการที่มีระยะเวลาที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได๎โดยอาศัยเครื่องจักร ได๎แกํ ขั้นตอน
การตากสินค๎า ซึ่งเครื่องจักรที่สามารถน ามาใช๎และทดแทนได๎แกํเครื่องอบผ๎าซึ่งสามารถลดเวลาให๎เหลือ






ตารางท่ี 4-15 แสดงระยะเวลาการท างานหลังจาการปรับปรุงเครื่องจักรในธุรกิจขนาดใหญํ 
 
 
 จากตารางที่ 4-15 จะเห็นได๎วําการเลือกเครื่องจักรในการท างานมีผลตํอระยะ 
เวลาโดยตรงซึ่งระยะเวลาจากเดิมอยูํที่ประมาณ 19 ชั่วโมง เมื่อท าการเปลี่ยนเครื่องจักรระยะเวลาอยูํ
ที่ 16 ชั่วโมง โดยระยะเวลารวมนั้นยังเกินเป้าหมายเกณฑ์ของการท างานปกติที่ 8 ชั่วโมง จึงจ าเป็นที่
จะต๎องออกแบบแผนการท างานในขั้นตอนถัดไป 
 
ตารางท่ี 4-16 แสดงการปรับปรุงแผนการท างานธุรกิจขนาดใหญํ 
 
 
 จากตารางที่ 4-16 จะเห็นได๎วําการตรวจสอบสินค๎าและการถํายรูปสินค๎าสามารถ
มาท าได๎ในขณะที่สินค๎าอยูํในชํวงของการท าความสะอาดและการอบ จึงท าให๎สามารถลดระยะเวลา




แผนการท างานแล๎วนั้นมีเพียงวันจันทร์วันแรกที่มีระยะเวลาการท างานที่เทําเดิมวันอังคารสามารถลด 
ลงไปจากเดิม 1 ชั่วโมง และสํวนวันที่เหลือสามารถลดลงไป 2 ชั่วโมง 20 ซึ่งจะเห็นได๎วําระยะเวลา
การท างานยังเกินระยะเวลาที่ก าหนด คือ 8 ชั่วโมง ดังนั้นจึงต๎องท าการออกแบบแรงงานในขั้นตํอไป 
 จากตารางที่ 4-15 และ 4-16 แสดงให๎เห็นวําระยะเวลาที่ลดลงต๎องอาศัยปัจจัย
ในหลายด๎านการออกแบบแรงงานจึงเป็นสํวนส าคัญโดยเมื่อมีแรงงานที่เหมาะสมแล๎วนั้นจะสามารถท า 




ตารางท่ี 4-17 แสดงการเพ่ิมจ านวนแรงงานเป็น2คนธุรกิจขนาดใหญํ   
 
 
 จากตารางแสดงที่ 4-17 เมื่อเพ่ิมจ านวนแรงงานเป็นสองคน สามารถลดระยะ 
เวลาการท างานลงได๎คํอนข๎างมาก โดยมีเพียงวันจันทร์เทํานั้นที่มีการท างานเกินเวลาที่ก าหนด 30 นาท ี






ตารางท่ี 4-18 แสดงระยะเวลาการท างานหลังจาการปรับปรุงเครื่องจักรในธุรกิจขนาดกลาง 
 
 
 จากตารางที่แสดง 4-18 จะเห็นได๎วําการเลือกเครื่องจักรในการท างานมีผล
ตํอระยะเวลาโดยตรงซึ่งระยะเวลาจากเดิมอยูํที่ประมาณ 12 ชั่วโมง เมื่อท าการเปลี่ยนเครื่องจักรระยะ 
เวลาอยูํที่ 8 ชั่วโมง 30 นาที โดยระยะเวลารวมนั้นยังเกินเป้าหมายของการท างานปกติที่ 8 ชั่วโมงจึง













ตารางท่ี 4-19 แสดงการปรับปรุงแผนการท างานธุรกิจขนาดกลาง 
 
 
 จากตารางที่ 4-19 จะเห็นได๎วําการปรับปรุงกระบวนการท างานนั้นโดยบาง
กิจกรรมสามารถท าควบคูํกันไปได๎จึงท าให๎สามรถลดระยะเวลาการท างานลงไปโดยกิจกรรมที่สามารถ
ท ารํวมกันได๎คือการตรวจสอบสินค๎าที่ท าควบคูํไปกับขั้นตอนการท าความสะอาดสินค๎าและขั้นตอน
การอบ ซึ่งกํอนจะปรับปรุงแผนการท างานระยะเวลาการท างานอยูํที่ 8 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อปรับปรุง
แผนการท างานแล๎วนั้นมีเพียงวันจันทร์วันแรกที่มีระยะเวลาการท างานที่เกินมาเพียง 30 นาที และสํวน
วันที่เหลือสามารถอยูํในกรอบเวลาภายใต๎การท างานที่ 8 ชั่วโมง ซึ่งในธุรกิจขนาดกลางนี้จึงไมํจ าเป็น











ตารางท่ี 4-20 แสดงระยะเวลาการท างานหลังจากการปรับปรุงเครื่องจักรในธุรกิจขนาดเล็ก 
 
 
 จากตารางที่ 4-20 จะเห็นได๎วําการเลือกเครื่องจักรในการท างานมีผลตํอระยะ 
เวลาโดยตรงซึ่งระยะเวลาจากเดิมอยูํที่ประมาณ 8 ชั่วโมง เมื่อท าการเปลี่ยนเครื่องจักรระยะเวลาอยูํที่ 
5 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งในธุรกิจนาดเล็กนั้นระยะเวลาในการด าเนินแตํละกิจกรรมจะเห็นได๎วํา เกิน 8 
ชั่วโมง เพียงเล็กน๎อยกํอนที่จะท าการออกแบบเลือกเครื่องจักร แตํเนื่องด๎วยกิจกรรมโดยเฉพาะการตาก
สินค๎านั้นต๎องใช๎สภาพแวดล๎อมเป็นตัวก าหนดเชํนสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล จึงท าให๎ไมํสามารถก าหนด 
เวลาการท างานที่แนํนอนได๎จึงจ าเป็นที่จะต๎องใช๎เครื่องจักรเข๎ามาชํวย ดังตารางที ่4-21   
 





  จากตาราง 4-21 จะเห็นได๎วําการปรับปรุงกระบวนการท างานนั้นโดยบาง
กิจกรรมสามารถท าควบคูํกันไปได๎โดยกิจกรรมทีท ารํวมกัน คือ ขั้นตอนของการตรวจสอบสินค๎ากับ
ขั้นตอนการท าความสะอาดและข้ันตอนการอบ จึงท าให๎สามรถลดระยะเวลาการท างานลงไป ซึ่งกํอน
จะปรับปรุงแผนการท างานระยะเวลาการท างานอยูํที่ 5 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อปรับปรุงแผนการท างาน
แล๎วนั้นมีเพียงวันจันทร์วันแรกที่มีระยะเวลาการท างานที่เทําเดิม และสํวนวันที่เหลือสามารถลดลงไปได๎ 
30 นาที อยูํในกรอบเวลาภายใต๎การท างานที่ 8 ชั่วโมง ซึ่งในธุรกิจขนาดเล็กนี้ จึงไมํจ าเป็นที่จะต๎อง
ออกแบบจ านวนแรงงานเนื่องจากระยะเวลาอยูํในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยในธุรกิจขนาดเล็กนั้นเนื่องจาก
ระยะเวลาอยูํในชํวงเวลาก าหนด คือ 8 ชั่วโมงท้ังในตารางที่ 4-20 และตารางท่ี 4-21 ดังนั้น ขึ้นอยูํกับ
ผู๎ประกอบการที่จะเลือกรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม  
 
 4.6.3 การเลือกเครื่องจักรในการท างาน 
  จากการท างานจะเห็นได๎วํามีระยะเวลาที่ไมํสามารถปรับปรุงลดเวลาได๎ด๎วย
การจ๎างแรงงานหรือการออกแบบแผนการท างาน เครื่องจักรจึงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถท าให๎เกิดการลด 
เวลาในการท างาและเพ่ิมความสะดวกให๎แกํผู๎ท างาน โดยการเลือกเครื่องจักรนั้นจะใช๎เกณฑ์ทางด๎าน
คุณสมบัติและราคามาเป็นตัวชี้วัด โดยคิดคําเสื่อมราคาของเครื่องจักรในการใช๎งานอยูํที่ 10 ปี โดย
การเลือกเครื่องจักรในการท างานนั้นจะมีการเลือก ดังนี้ 
  เครื่องซักผ๎าโดยการเลือกเครื่องซักผ๎านั้นคุณสมบัติส าคัญของเครื่องซักผ๎าใน
ธุรกิจขนาดใหญํและขนาดกลางคือความจุที่ 25 กิโลกรัม และในธุรกิจขนาดเล็กที่ 12.5 กิโลกรัม เป็น
ตัวเลือกหลัก จากนั้นจึงพิจารณาคุณสมบัติอ่ืนๆ โดยเรื่องซักผ๎าขนาด 25 kg ถือเป็นเครื่องซักผ๎าขนาด
ใหญํโดยเครื่องซักผ๎าขนาดใหญํนั้นสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องซักผ๎าแบบปกติที่ใช๎
กันตามครัวเรือนและเครื่องซักผ๎าอุตสาหกรรม ซึ่งการเลือกประเภทเครื่องซักผ๎านั้นขึ้นอยูํกับลักษณะ
การใช๎งานโดยเมื่อเทียบกับชั่วโมงการท างานตํอสัปดาห์แล๎วนั้นอยูํที่ 5 ชั่วโมง ดังนั้น การเลือกเครื่อง
ซักผ๎าจึงให๎เครื่องซักผ๎าที่ใช๎ในครัวเรือนก็เพียงพอตํอการใช๎งาน 








ตารางท่ี 4-22 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องซักผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดใหญํและขนาดกลาง 
รูปสินค๎า แบรนด์/รุํน สินค๎า คุณสมบัต ิ ราคา (บาท) 
 
Haier/HWM250-1701D ความจุในการซัก : 25 กิโลกรมั      
โปรแกรมซักดํวน : ม ี
ระบบการซักพิเศษ : มี              
รับประกันมอเตอร์ : 12 ปี 
รับประกันตัวเครื่อง : 3 ปี 
ขนาดเครื่อง (ซม.) :  
70.1 x 72.0 x 109.5 
ซักแบบประหยัด : ม ี
ก าจัด/ป้องกันแบคทีเรียและเช้ือรา : มี 
ลดแรงสั่นสะเทือน/เสียงเบา : ม ี





ความจุในการซัก : 25 กิโลกรมั      
โปรแกรมซักดํวน : ม ี
ระบบการซักพิเศษ : มี              
รับประกันมอเตอร์ : 12 ปี 
รับประกันตัวเครื่อง : 3 ปี 
ขนาดเครื่อง (ซม.) : 70.1x72.0x109.5 
ซักแบบประหยัด : ม ี
ก าจัด/ป้องกันแบคทีเรียและเช้ือรา : มี 
ลดแรงสั่นสะเทือน/เสียงเบา : ม ี






ความจุในการซัก : 24 กิโลกรมั      
โปรแกรมซักดํวน : ม ี
ระบบการซักพิเศษ : มี              
รับประกันมอเตอร์ : 12 ปี 
รับประกันตัวเครื่อง : 1 ปี 
ขนาดเครื่อง (ซม.) : 68.6 x 102 x 72.1 
ซักแบบประหยัด : ม ี
ก าจัด/ป้องกันแบคทีเรียและเช้ือรา : มี 
ลดแรงสั่นสะเทือน/เสียงเบา : ม ี
ระบบท างานตํอเนื่องเมื่อไฟดับ : มี 
33,900 
 
 จากตารางแสดงที่ 4-22 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ที่ก าหนดจะอยูํที่
เครื่องซักผ๎า HITACH รุํน SF-240XWV ขนาด 25 กิโลกรัม โดยมีราคาอยูํที่ 26,990 บาท โดยก าหนด
อายุการใช๎งานที่ 10 ปี โดยการคิดคําเสื่อมราคาแบบเส๎นตรง ดังนี้  
 คิดคําเสื่อมราคาตํอปี 26,990 ÷ 10 = 2,699 บาท /ปี  

















ขนาดใหญํ 2 53,380 450 575.18 78 
ขนาดกลาง 1 26,690 225 287.59 39 
 
ตารางท่ี 4-24 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องซักผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก [14] 




ขนาดถังซัก (กิโลกรัม) : 13.5
รับประกันมอเตอร์ (ปี) : 10
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) : 1        







ขนาดถังซัก (กิโลกรัม) : 13 
โปรแกรมการซัก : 6 โปรแกรม 
โปรแกรมซักดํวน : ม ี
ระบบการซักพิเศษ : ม ี
รับประกันมอเตอร์ (ปี) : 11 
ขนาดเครื่อง (ซม.) :  







ขนาดถังซัก (กิโลกรัม) : 13 
โปรแกรมการซัก : 12 
โปรแกรม 
ระบบการซักพิเศษ : ม ี
โปรแกรมซักดํวน : ม ี
รับประกันมอเตอร์ (ปี) : 12 
ขนาดเครื่อง (ซม.) :  
61.0 x 109.5 x 62.0 
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) : 3 
ก าจัด/ป้องกันแบคทีเรีย 







ตารางท่ี 4-24 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องซักผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก [14] (ตํอ) 
รูปสินค๎า แบรนด์/รุํน สินค๎า คุณสมบัต ิ ราคา 
 
 
HITACHI                                      
รุํน SF-130 TCV 
 
ขนาดถังซัก (กิโลกรัม) : 13           
โปรแกรมการซัก : 12 
โปรแกรม 
รับประกันมอเตอร์ (ปี) : 10                   
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) : 1               
ระบบมอเตอร์ : INVERTER 
16,490 
 
 จากตารางแสดงที่ตารางท่ี 4-24 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ที่ก าหนด 
จะอยูํที่เครื่องซักผ๎า SAMSUNG รุํน WA13F5S3QRY/ST ขนาด 13 กิโลกรัม โดยมีราคาอยูํที่ 11,190 
บาท โดยก าหนดอายุการใช๎งานที่ 10 ปี โดยการคิดคําเสื่อมราคาแบบเส๎นตรง ดังนี้  
 คิดคําเสื่อมราคาตํอปี 11,190 ÷ 10 = 1,119 บาท /ปี 
 คิด คําเสื่อมราคาตํอเดือน  11,190 ÷ 120 = 93.25 บาท หรือประมาณ 
94 บาท/เดือน 
 












ขนาดเล็ก 1 11,190 94 202.59 26 
 
 เครื่องอบผ๎าโดยการเลือกเครื่องอบผ๎านั้นคุณสมบัติส าคัญของเครื่องซักผ๎าใน
ธุรกิจขนาดใหญํและขนาดกลาง คือ ความจุที่ 25 กิโลกรัม และในธุรกิจขนาดเล็กที่ 12.5 กิโลกรัม 
เป็นตัวเลือกหลัก จากนั้นจึงพิจารณาคุณสมบัติอ่ืนๆ โดยเรื่องซักอบผ๎าขนาด 25 kg ถือเป็นเครื่องซักผ๎า
ขนาดใหญ ํโดยเครื่องซักผ๎าขนาดใหญํนั้นสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องซักผ๎าแบบปกติที่
ใช๎กันตามครัวเรือนและเครื่องซักผ๎าอุตสาหกรรม ซึ่งการเลือกประเภทเครื่องซักผ๎านั้นขึ้นอยูํกับลักษณะ







ตารางท่ี 4-26 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องซักผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดใหญํ [14] 






ขนาดถังอบ (กก) : 10.5 
ระบบการอบแบบ : AIR VENTED 
AUTO DRY 
โปรแกรมการอบ : 13 









ขนาดถังซัก (kg) : 10.5 
เทคโนโลยี : Sensor Dry Smart 
diagnosis 








ขนาดถังซัก (kg) : 10.5 







 จากตารางที ่4-26 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ท่ีก าหนดจะอยูํที่เครื่องอบผ๎า 
LGรุํน RC9066A3F.ABWPGST ขนาด 10.5 กิโลกรัม โดยมีราคาอยูํที่ 25,998 บาท โดยก าหนดอายุ
การใช๎งานที่ 10 ปี โดยการคิดคําเสื่อมราคาแบบเส๎นตรง ดังนี้  
 คิดคําเสื่อมราคาตํอปี 25,998 ÷ 10 = 2,599.8 บาท หรือประมาณ 2,600 





ตารางท่ี 4-27 แสดงคําใช๎จํายเครื่องจักรประเภทเครื่องอบผ๎าในหนึ่งเดือน 







ขนาดใหญํ 5 129,990 1,085 1,202.63 
 
ตารางท่ี 4-28 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องอบผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดกลาง (25kg/วัน) [14] 




ขนาดถังอบ (กก) : 10.5 
ระบบการอบแบบ : AIR 
VENTED AUTO DRY 
โปรแกรมการอบ : 13 











ขนาดถังซัก (kg) : 10.5 










ขนาดถังซัก (kg) : 10.5 
เทคโนโลยี :Sensor Dry 
Smart diagnosis 
รับประกันมอเตอร์ (Year): 5 




 จากตารางแสดงที่ 4-28 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ที่ก าหนดจะอยูํที่
เครื่องอบผ๎า LGรุํน RC9066A3F.ABWPGST ขนาด 10.5 กิโลกรัม โดยมีราคาอยูํที่ 25,998 บาท โดย
ก าหนดอายุการใช๎งานที่ 10 ปี โดยการคิดคําเสื่อมราคาแบบเส๎นตรง ดังนี้ 





 คิดคําเสื่อมราคาตํอเดือน  25,998 ÷ 120 = 216.65 บาท หรือประมาณ 
217 บาท/เดือน 
 ในการเลือกเครื่องอบผ๎านั้นโดยมีความจุรวมอยูํที่ 25 กิโลกรัม ซึ่งจากตาราง
การเลือกได๎ท าการเลือกเครื่องจักรที่มีความจุรวมกัน ที่ 21 กิโลกรัม ซึ่งยังขาดอยูํอีก 4 กิโลกรัม แตํ
เนื่องด๎วยเครื่องอบผ๎าที่อยูํในท๎องตลาดนั้นมีการผลิตขั้นต่ าความจุอยูํที่ 7 กิโลกรัมซึ่งแสดงให๎เห็นดัง             
ตารางที่ 4-29 
 
ตารางท่ี 4-29 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องอบผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดกลาง (25kg)/วัน [14] 
รูปสินค๎า แบรนด์/รุํน สินค๎า คุณสมบัต ิ ราคา 
 
 
BEKO รุํน DU8133PAOW 
 
 
ขนาดถังอบ (กก) : 8 
ระบบการอบแบบ : 
CONDENSING 
โปรแกรมการอบ : 16 
ระบบป้องกันผ๎ายับ : ม ี
รับประกันมอเตอร์ (Year) : 5 






รุํน IDV 75-EU + 
 
 
ขนาดถังอบ (กก) : 7 
ระบบการอบแบบ : AIR VENTED 
โปรแกรมการอบ : 12 
ปรับระดับการอบ : REMAINING 
TIME 
รับประกันมอเตอร์ (Year) : 10 









นาดถังอบแห๎ง (กิโลกรัม) : 7 
ระบบอบ:VENTING 
รับประกันมอเตอร์ (ปี) : 2 




 จากตารางที ่4-29 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ที่ก าหนดจะอยูํที่เครื่อง 
อบผ๎า INDESIT รุํน IDV 75-E+ ขนาด 7 กิโลกรัม โดยมีราคาอยูํที่ 17,900 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก




การประกันมอเตอร์ซึ่งเป็นระยะ 10 ปี ครบก าหนดการใช๎งานและราคาที่ตํางกันเพียง 2,000 บาท จึง
เป็นตัวเลือกที่นําสนใจกวํา 
 คิดคําเสื่อมราคาตํอปี 17900  10 = 1,790 บาท /ปี  
 คิดคําเสื่อมราคาตํอเดือน 17900  120 = 149.1 บาท หรือประมาณ 
150 บาท/เดือน 
 














LGรุํน RC9011A1 2 51,996 434 405.18 
INDESITรุํน IDV 
75-EU  
1 17,990 150 180.08 
 
ตารางที่ 4-31 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องอบผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (12.5 kg/วัน) [14] 







ขนาดถังอบ (กก) : 8 
ระบบการอบแบบ : CONDENSING 
โปรแกรมการอบ : 16 
ระบบป้องกันผ๎ายับ : ม ี
รับประกันมอเตอร์ (Year) : 5 





รุํน IDV 75-EU + 
 
 
ขนาดถังอบ (กก) : 7 
ระบบการอบแบบ : AIR VENTED 
โปรแกรมการอบ : 12 
ปรับระดับการอบ : REMAINING 
TIME 
รับประกันมอเตอร์ (Year) : 10 









ตารางที่ 4-31 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเครื่องอบผ๎าส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (12.5kg/วัน) [14]
 (ตํอ) 







นาดถังอบแห๎ง (กิโลกรัม) : 7 
ระบบอบ : VENTING 
รับประกันมอเตอร์ (ปี) : 2 
รับประกันตัวเครื่อง (ปี) : 2 
15,990 
 
 จากตารางแสดงที่ 4-31 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ที่ก าหนดจะอยูํที่
เครื่องอบผ๎า INDESIT รุํน IDV 75-E+ ขนาด 7 กิโลกรัม โดยมีราคาอยูํที่ 17,900 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากเกณฑ์ที่วางไว๎ที่ราคาที่ถูกที่สุด ซึ่งราคาไมํได๎ถูกที่สุดจากตัวเลือกดังตารางที่ 4-33 แตํเมื่อ
พิจารณาถึงการประกันมอเตอร์ซึ่งเป็นระยะ 10 ปี ครบก าหนดการใช๎งานและราคาที่ตํางกันเพียง 
2,000 บาท จึงเป็นตัวเลือกที่นําสนใจกวํา 
 คิดคําเสื่อมราคาตํอปี 17900 ÷ 10 = 1,790 บาท /ปี 
 คิดคําเสื่อมราคาตํอเดือน 17900 ÷ 120 = 149.1 บาท หรือประมาณ 150 
บาท/เดือน  
 









คําไฟ       
 (บาท) 
INDESIT 
รุํน IDV 75-EU + 









ตารางท่ี 4-33 แสดงตัวเลือกเครื่องจักรประเภทเตารีดผ๎าอุตสาหกรรม [15]       
รูปสินค๎า แบรนด์/รุํน สินค๎า คุณสมบัต ิ ราคา 
 
Shengtai รุํน ST-75 มีระบบควบคุมความร๎อน
อัตโนมัติ มมีาตรวัดน้ า – 
สามารถออกแบบพิเศษ 
เพื่อกันน้ ารั่ว 
ใช๎ไฟ 220 V 
หม๎อต๎มใช๎ไฟ 1000 W 
เตารดีใช๎ไฟ 900 W 
แรงดันไอน้ า 3.9 ba 
จุน้ าได๎ 1.8 L 





Shengtai รุํน ST-6 
 
มีระบบควบคุมความร๎อน
อัตโนมัติ มมีาตรวัดน้ า – 
สามารถออกแบบพิเศษเพื่อ
กันน้ ารั่ว                               
ใช๎ไฟ 220 V                          
หม๎อต๎มใช๎ไฟ 1000 W                   
เตารดีใช๎ไฟ 900 W                      
แรงดันไอน้ า 3.9 bar                         







Silverstar รุํน ES-94A  มีระบบควบคุมความร๎อน
อัตโนมัติ มมีาตรวัดน้ า – 
สามารถออกแบบพิเศษ 
เพื่อกันน้ ารั่ว                               
ใช๎ไฟ 220 V                          
หม๎อต๎มใช๎ไฟ 1000 W                   
เตารดีใช๎ไฟ 900 W                      
แรงดันไอน้ า 3.9 bar                         









 จากตารางแสดงที่ 4-33 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ที่ก าหนดจะอยูํที่
เตารีดผ๎ารุํน Silverstar รุํน ES-94A โดยมีราคาอยูํที่ 4,500 บาท โดยก าหนดอายุการใช๎งานที่ 10 ปี 
โดยการคิด คําเสื่อมราคาแบบเส๎นตรง ดังนี้  
 คิดคําเสื่อมราคาตํอปี 4,500÷ 10 = 450 บาท /ปี 
 คิดคําเสื่อมราคาตํอเดือน 4,500÷ 120 = 37.5 บาท หรือประมาณ 38 
บาท/เดือน 
 
ตารางท่ี 4-34 แสดงคําใช๎จํายเครื่องจักรประเภทเครื่องรีดผ๎าอุตสาหกรรมในหนึ่งเดือน  
 
 สตูดิโอถํายรูปใช๎เพ่ือการถํายรูป เพ่ือให๎เกิดความสวยงามของภาพที่ออกมา 
และเพ่ือเพ่ิมความนําสนใจของสินค๎าให๎มากยิ่งขึ้น 
 
ตารางท่ี 4-35 แสดงตัวเลือกประเภทสตูดิโอถํายสินค๎า  
รูปสินค๎า แบรนด์/รุํนสินค๎า คุณสมบัต ิ ราคา 
 
- -  ขาฉากขนาด 2.3x2 เมตร =1              
-  ฉากสีขาว ขนาด 3x4 เมตร =1       
-  Softbox 50 x 70 LED 1 ดวง 
 = 3 
-  ไฟ LED E27 30W =3 
-  ขาตั้งไฟ 2 เมตร =2 
-  ขาตั้งไฟ 2.8 เมตร = 1 




- -  ขาฉากขนาด 2.8x3 เมตร =1              
-  ฉากสีขาว ขนาด 2x4 เมตร =1       
-  Softbox 50x70  LED 1 ดวง 
 =3                                        
-  ไฟ LED E27 30W =2                    
-  ขาตั้งไฟ 2 เมตร =2                       













ขนาดใหญํ 2 9,000 76 982 20 
ขนาดกลาง 1 4,500 38 441 10 




 จากตารางที่ 4-35 การเลือกเครื่องจักรนั้นจากเกณฑ์ที่ก าหนดจะอยูํที่เตารีดผ๎า 
รุํน Silverstar รุํน ES-94A โดยมีราคาอยูํที่ 4,500 บาท โดยก าหนดอายุการใช๎งานที่ 10 ปี โดยการคิด
คําเสื่อมราคาแบบเส๎นตรง ดังนี้  
 คิดคําเสื่อมราคาตํอปี 6,590÷ 10 = 659บาท /ปี  
 คิดคําเสื่อมราคาตํอเดือน 6,590÷ 120 = 54.91 บาท หรือประมาณ 55 
บาท/เดือน 
 
ตารางท่ี 4-36 แสดงคําใช๎จํายสตูดิโอถํายภาพในหนึ่งเดือน 
 
















ขนาดใหญํ 2 9,000 76 982 
ขนาดกลาง 1 4,500 38 441 




 4.6.4 สรุปค่าใช้จ่าย 
 
ตารางท่ี 4-37 แสดงการลงทุนในธุรกิจขนาดตํางๆ 
ขนาดธุรกิจ 
เครื่องซักผ๎า เครื่องอบผ๎า เตารดีอุตสาหกรรม สตูดโิอถํายรูป รวม         
(บาท) จ านวน (เครื่อง) ราคา (บาท) จ านวน (เครื่อง) ราคา (บาท) จ านวน (เครื่อง) ราคา (บาท) จ านวน (เครื่อง) ราคา (บาท) 
ใหญ ํ 2 53,380 5 129,990 2 9,000 1 6,590 198,960 
กลาง 1 26,690 3 69,986 1 4,500 1 6,590 107,766 






































































ใหญ ํ 450 1,085 76 55 1,500 16,000 2788.61 98 54,000 10,000 5,000 20,000 111,052.61 
ขนาดกลาง 225 584 38 55 750 8,000 1341.39 49 27,000 5,000 5,000 15,000 58,042.39 




4.7  การวิเคราะห์ทางการเงิน 
 
 4.7.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจ 


















4,000 480,000 591,052.61 10 120,000 -471,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 20 240,000 -351,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 30 360,000 -231,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 40 480,000 -111,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 50 600,000 8,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 60 720,000 128,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 70 840,000 248,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 80 960,000 368,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 90 1,080,000 488,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 100 1,200,000 608,947.39 
 
      จากตารางที่ 4-39 ในการลงทุนจะมีผลก าไรเมื่อยอดขายสินค๎ามียอดขายตั้งแตํ 
50% ขึ้นไป และยอดขายที่ต่ ากวํา 50% เป็นยอดขายที่ท าให๎ธุรกิจขาดทุน ซึ่งสํงผลไมํดีตํอการท าธุรกิจ 
โดยมีก าไรสูงสุดอยูํที่ 608,947.39 บาท/เดือน     
  ตัวอยํางวิธีคิด ยอดขายที่ 100%  
  ต๎นทุนสินค๎า = (ต๎นทุนด าเนินกิจการ (ตารางท่ี)+ราคาสินค๎า) 
   = 111,052.61 + 480,000 = 591,052.61 บาท 
    จ านวนยอดขายที ่100% = 4,000 ตัว 
    ราคาตัวละ = 300 บาท  
    ราคารวม 4,000 x 300 = 1,200,000 บาท  
    คิดก าไรขาดทุน = ราคารวม – ต๎นทุน  






















3,000 900,000 1,011,052.61 10 225,000 -786,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 20 450,000 -561,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 30 675,000 -336,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 40 900,000 -111,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 50 1,250,000 238,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 60 1,350,000 338,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 70 1,575,000 563,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 80 1,800,000 788,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 90 2,025,000 1,013,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 100 2,250,000 1,238,947.39 
 
 จากตารางท่ี 4-40 ในการลงทุนจะมีผลก าไรเมื่อยอดขายสินค๎ามียอดขายตั้งแตํ 50% 
ขึ้นไป และยอดขายที่ต่ ากวํา 50% เป็นยอดขายที่ท าให๎ธุรกิจขาดทุนซึ่งสํงผลไมํดีตํอการท าธุรกิจ โดยมร
ก าไรสูงสุดอยูํที่ 1,238,947.39 บาท/เดือน       
 ตัวอยํางวิธีคิด ยอดขายที่ 100%  
 ต๎นทุนสินค๎า = (ต๎นทุนด าเนินกิจการ (ตารางที่) + ราคาสินค๎า)  
  = 111,052.61 + 900,000 = 1,011,052.61 บาท  
   จ านวนยอดขายที่ 100% = 3,000 ตัว  
   ราคาตัวละ = 750 บาท   
   ราคารวม 3,000 x 750 = 2,250,000 บาท  
   คิดก าไรขาดทุน = ราคารวม – ต๎นทุน 























2,000 240,000 298,042.39 10 60,000 -238,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 20 120,000 -178,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 30 180,000 -118,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 40 240,000 -58,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 50 300,000 1,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 60 360,000 61,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 70 420,000 121,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 80 480,000 181,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 90 540,000 241,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 100 600,000 301,957.61 
 
 จากตารางที่ 4-41 ในการลงทุนจะมีผลก าไรเมื่อยอดขายสินค๎ามียอดขายตั้งแตํ 
50% ขึ้นไป และยอดขายที่ต่ ากวํา 50% เป็นยอดขายที่ท าให๎ธุรกิจขาดทุนซึ่งสํงผลไมํดีตํอการท าธุรกิจ 
โดยมีก าไรสูงสุดอยูํที่ 301,957.61บาท / เดือน  
 











ยอดขาย   
สัดสํวน 
(%) 




1,500 450,000 508,042.39 10 112,250 -395,792.39 
1,500 450,000 508,042.39 20 225,000 -283,042.39 
1,500 450,000 508,042.39 30 337,500 -170,542.39 
1,500 450,000 508,042.39 40 450,000 -58,042.39 
1,500 450,000 508,042.39 50 562,500 54,457.61 
1,500 450,000 508,042.39 60 675,000 166,957.61 
1,500 450,000 508,042.39 70 787,500 279,457.61 
1,500 450,000 508,042.39 80 900,000 391,957.61 
1,500 450,000 508,042.39 90 1,012,500 504,457.61 
1,500 450,000 508,042.39 100 1,125,000 616,957.61 
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 จากตารางที่ 4-42 ในการลงทุนจะมีผลก าไรเมื่อยอดขายสินค๎ามียอดขายตั้งแตํ 
50% ขึ้นไป และยอดขายที่ต่ ากวํา 50% เป็นยอดขายที่ท าให๎ธุรกิจขาดทุนซึ่งสํงผลไมํดีตํอการท าธุรกิจ 
โดยมีก าไรสูงสุดอยูํที่ 616,957.61 บาท / เดือน 
 


















1,000 120,000 157,895.98 10 30,000 -127,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 20 60,000 -97,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 30 90,000 -67,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 40 120,000 -37,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 50 150,000 -7,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 60 180,000 22,104.02 
1,000 120,000 157,895.98 70 210,000 52,104.02 
1,000 120,000 157,895.98 80 240,000 82,104.02 
1,000 120,000 157,895.98 90 270,000 112,104.02 
1,000 120,000 157,895.98 100 300,000 142,104.02 
 
 จากตารางที่ 4-43 ในการลงทุนจะมีผลก าไรเมื่อยอดขายสินค๎ามียอดขายตั้งแตํ 
60% ขึ้นไป และยอดขายที่ต่ ากวํา 50% เป็นยอดขายที่ท าให๎ธุรกิจขาดทุนซึ่งสํงผลไมํดีตํอการท าธุรกิจ 
โดยมีก าไรสูงสุดอยูํที่ 142,104.02 บาท/เดือน 
































750 225,000 262,895.98 10 56,250 -206,645.98 
750 225,000 262,895.98 20 112,500 -150,395.98 
750 225,000 262,895.98 30 168,750 -94,145.98 
750 225,000 262,895.98 40 225,000 -37,895.98 
750 225,000 262,895.98 50 281,250 18,354.02 
750 225,000 262,895.98 60 337,500 74,604.02 
750 225,000 262,895.98 70 393,750 130,854.02 
750 225,000 262,895.98 80 450,000 187,104.02 
750 225,000 262,895.98 90 506,250 243,354.02 
750 225,000 262,895.98 100 562,500 299,604.02 
 
 จากตารางที่ 4-44 ในการลงทุนจะมีผลก าไรเมื่อยอดขายสินค๎ามียอดขายตั้งแตํ 
60% ขึ้นไป และยอดขายที่ต่ ากวํา 50% เป็นยอดขายที่ท าให๎ธุรกิจขาดทุนซึ่งสํงผลไมํดีตํอการท าธุรกิจ 
โดยมีก าไรสูงสุดอยูํที่ 299,604.02/ เดือน  
 
 4.7.2 การวิเคราะห์คามคุ้มค่าในการลงทุน 
  การวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือแสดงให๎เห็นถึงความคุ๎มคําในการลงทุนการตัดสินใจ
ในการลงทุนโดยการวิเคราะห์จะใช๎ผลของคํา NPV, IRR และ PB ในการตัดสินใจในการลงทุนประกอบ
ธุรกิจโดยเวลาที่ใช๎ประกอบกิจการอยูํที่ 10 ปี แบํงสินค๎าเป็นสองประเภทและขนาดธุรกิจที่สามระดับ 
โดยยอดขายที่เอามาวิเคราะห์นั้นจะน ายอดขายที่เริ่มมีก าไรมาวิเคราะห์ 
 
ตารางท่ี 4-45  แสดงผลทางการเงินของธุรกิจขนาดใหญํประเภทเสื้อยืด  
ยอดขาย (%)     
ของสินค๎าในสต๏อค 
NPV IRR (%) ระยะเวลาคืนทุน (เดือน) 
50% 460,774.06 53 22.23 
60% 8,828,950.84 778 1.54 
70% 17,677,127.32 1.501 0.79 
80% 26,525,303.96 2,225 0.53 
90% 35,373,480.59 2,949 0.40 
100% 46,520,100.30 3,679 0.32 
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 จากตารางที่ 4-45 ที่ยอดขายตั้งแตํ 50% มี NPV และ IRR เป็นคําบวก ซึ่ง
เป็นผลดีตํอการตัดสินใจในการท าธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาคืนทุนที่มากที่สุดอยูํที่ 22.23 เดือน และระยะ 
เวลาคืนทุนเร็วที่สุดอยูํท่ี 0.32 เดือน 
  
ตารางท่ี 4-46 แสดงผลทางการเงินของธุรกิจขนาดใหญํประเภทเสื้อแจ๏คเก็ต 






50% 18,424,774.50 1,441 0.83 
60% 26,218,847.71 2,044 0.58 
70% 43,755,512.42 3,401 0.35 
80% 61,292,177.14 4,785 0.25 
90% 78,828,841.85 6,115 0.19 
100% 96,365,506.56 7,473 0.16 
 
 จากตารางที่ 4-46 ที่ยอดขายตั้งแตํ 50% มี npv และ irr เป็นคําบวกซึ่งเป็น
ผลดีตํอการตัดสินใจในการท าธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาคืนทุนที่มากที่สุดอยูํที่ 0.83 เดือน และระยะเวลา
คืนทุนเร็วที่สุดอยูํท่ี 0.16 เดือน 
 
ตารางท่ี  4-47  แสดงผลทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางประเภทเสื้อยืด  
ยอดขาย (%)      
ของสินค๎าในสต๏อค 
NPV IRR (%) ระยะเวลาคืนทุน (เดือน) 
50% 36,577.99 17 55.04 
60% 4,220,666.31 690 1.73 
70% 8,644,754.62 1,358 0.88 
80% 13,068,842.94 2,026 0.59 
90% 17,492,931.26 2,694 0.44 
100% 21,917,019.57 3,362 0.35 
 
 จากตารางที่ 4-47 ที่ยอดขายตั้งแตํ 50% มี NPV และ IRR เป็นคําบวกซึ่ง
เป็นผลดีตํอการตัดสินใจในการท าธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาคืนทุนที่มากที่สุดอยูํที่ 55.04 เดือน และระยะ 






ตารางท่ี  4-48  แสดงผลทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางประเภทเสื้อแจ๏คเก็ต 






50% 3,907,655.27 606 1.97 
60% 12,202,820.86 1,859 0.64 
70% 20,497,986.45 3,112 0.38 
80% 28,793,152.05 4,365 0.27 
90% 37,088,317.64 5,617 0.21 
100% 45,383,483.23 6,870 0.17 
 
 จากตารางที่ 4-48 ที่ยอดขายตั้งแตํ 50% มี NPV และ IRR เป็นคําบวกซึ่ง
เป็นผลดีตํอการตัดสินใจในการท าธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาคืนทุนที่มากที่สุดอยูํที่ 1.97 เดือน และระยะ 
เวลาคืนทุนเร็วที่สุดอยูํท่ี 0.17 เดือน 
 
ตารางท่ี  4-49  แสดงผลทางการเงินของธุรกิจขนาดเล็กประเภทเสื้อยืด 
ยอดขาย(%)      
ของสินค๎าในสต๏อค 




60% 1,571,575.61 455 2.63 
70% 3,783,619.77 1,073 1.11 
80% 5,995,663.93 1,691% 0.70 
90% 8,207,708.08 2,309% 0.51 
100% 10,419,752.24 2,927% 0.40 
 
 จากตารางที่ 4-49 ที่ยอดขายตั้งแตํ 60% มี NPV และ IRR เป็นคําบวกซึ่ง
เป็นผลดีตํอการตัดสินใจในการท าธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาคืนทุนที่มากที่สุดอยูํที่ 2.63 เดือน และระยะ 
เวลาคืนทุนเร็วที่สุดอยูํท่ี 0.40 เดือน 
 
ตารางท่ี 4-50  แสดงผลทางการเงินของธุรกิจขนาดเล็กประเภทเสื้อแจ๏คเก็ต 
ยอดขาย(%)      
ของสินค๎าในสต๏อค       




50% 1,295,070.09 378 3.17 
60% 5,442,652.89 1,537 0.78 
70% 9,590,235.68 2,659 0.44 
80% 13,737,818.48 3,854 0.31 
90% 17,885,401.28 5,012 0.23 
100% 23,164,965.23 6,177 0.19 
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 จากตารางที่ 4-50 ที่ยอดขายตั้งแตํ 50% มี NPV และ IRR เป็นคําบวกซึ่ง
เป็นผลดีตํอการตัดสินใจในการท าธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาคืนทุนที่มากที่สุดอยูํที่ 3.17 เดือน และระยะ 
เวลาคืนทุนเร็วที่สุดอยูํท่ี 0.19 เดือน 
 
 4.7.3 เปรียบเทียบผลก าไรโดยใช้จ านวนเงินในการลงทุนเป็นเกณฑ์ 
 การเปรียบเทียบผลก าไรโดยใช๎ต๎นทุนของสินค๎าเป็นเกณฑ์เป็นการเปรียบเทียบ 
ระหวํางก าไรของยอดขายสินค๎าในแตํละชํวงของระบบใหมํกับระบบที่ท าการใช๎อยูํ ณ  ปัจุบัน โดยมี
คําใช๎จํายในการซื้อกะสอบสินค๎าในและประเภท ดังนี้ 
 กระสอบสินค๎าประเภทเสื้อยืด = 10,000 บาท จ านวน 200 ตัว 
 กระสอบสินค๎าปะเภทเสื้อแจคเก็ต 15,000 บาท จ านวน 150 ตัว 
 

















4,000 480,000 591,052.61 10 120,000 -471,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 20 240,000 -351,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 30 360,000 -231,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 40 480,000 -111,052.61 
4,000 480,000 591,052.61 50 600,000 8,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 60 720,000 128,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 70 840,000 248,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 80 960,000 368,947.39 
4,000 480,000 591,052.61 90 1,080,000 488,947.39 















ยอดขาย   
สัดสํวน 
(%) 




2,592 480,000 515,409 10 77,760 -437,649 
2,592 480,000 515,409 20 155,520 -359,889 
2,592 480,000 515,409 30 233,280 -282,129 
2,592 480,000 515,409 40 311,040 -204,369 
2,592 480,000 515,409 50 388,800 -126,609 
2,592 480,000 515,409 60 466,560 -48,849 
2,592 480,000 515,409 70 544,320 28,911 
2,592 480,000 515,409 80 622,080 106,671 
2,592 480,000 515,409 90 699,840 184,431 
2,592 480,000 515,409 100 777,600 262,191 
 
 จากตารางที่ 4-51 และ 4-52 สามารถนพข๎อมูลมาเปรียบเทียบและแสดงให๎




รูปที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบผลก าไรระหวํางการขายเสื้อยืดในระบบปัจจุบันและระบบใหมํ 
 
 จากรูปที่ 4-1 จะเห็นได๎วํารูปแบบใหมํนั้นสามารถท าผลก าไรได๎มากกวําในรูปแบบ
ปัจจุบันเห็นได๎วําก าไรสินค๎าในชํวงยอดขายตํางๆ นั้นในระบบใหมํสามารถท าก าไรได๎ที่ยอดขาย 50% 
(2,000 ตัว) และระบบปัจจุบันสามารถท าก าไรที่ยอดขาย 70% (1,815 ตัว) ซึ่งยอดขายในระบบเกํา
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สามารถท าก าไรได๎เร็วกวําจากจ านวนสินค๎ที่ขาย แตํเมื่อวัดที่ผลก าไรสูงสุดในระบบใหมํมีผลก าไรสูง
กวําถึง 346,756.39 บาท 
 

















3,000 900,000 1,011,052.61 10 225,000 -786,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 20 450,000 -561,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 30 675,000 -336,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 40 900,000 -111,052.61 
3,000 900,000 1,011,052.61 50 1,250,000 238,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 60 1,350,000 338,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 70 1,575,000 563,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 80 1,800,000 788,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 90 2,025,000 1,013,947.39 
3,000 900,000 1,011,052.61 100 2,250,000 1,238,947.39 
   









ยอดขาย   
สัดสํวน 
(%) 




2,460 900,000 934,770 10 225,000 -750,270 
2,460 900,000 934,770 20 450,000 -565,770 
2,460 900,000 934,770 30 675,000 -381,270 
2,460 900,000 934,770 40 900,000 -196,770 
2,460 900,000 934,770 50 1,250,000 -12,270 
2,460 900,000 934,770 60 1,350,000 172,230 
2,460 900,000 934,770 70 1,575,000 356,730 
2,460 900,000 934,770 80 1,800,000 541,230 
2,460 900,000 934,770 90 2,025,000 725,730 
2,460 900,000 934,770 100 2,250,000 910,230 
 
 จากตารางที่ 4-53 และ 4-54 สามารถน าข๎อมูลมาเปรียบเทียบและแสดงให๎เห็นถึง





รูปที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบผลก าไรระหวํางการขายเสื้อแจ๏คเก็ตในระบบปัจจุบันและระบบใหมํ 
 
 จากรูปที่ 4-2 จะเห็นได๎วําก าไรสินค๎าในชํวงยอดขายตํางๆนั้นในระบบใหมํสามารถ
ท าก าไรได๎ที่ยอดขาย 50% (1,500 ตัว) และระบบปัจจุบันสามารถท าก าไรที่ยอดขาย 60% (1,476 
ตัว) แตํเมื่อวัดที่ผลก าไรสูงสุดในระบบใหมํมีผลก าไรสูงกวําถึง 328,717.39 บาท 
 










ยอดขาย   
สัดสํวน 
(%) 
รายได ๎    
(บาท) 
ก าไร  
(บาท) 
2,000 240,000 298,042.39 10 60,000 -238,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 20 120,000 -178,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 30 180,000 -118,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 40 240,000 -58,042.39 
2,000 240,000 298,042.39 50 300,000 1,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 60 360,000 61,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 70 420,000 121,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 80 480,000 181,957.61 
2,000 240,000 298,042.39 90 540,000 241,957.61 
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ก าไร (บาท) 















ยอดขาย   
สัดสํวน 
(%) 




1,296 240,000 260,857 10 60,000 -221,977 
1,296 240,000 260,857 20 120,000 -183,097 
1,296 240,000 260,857 30 180,000 -144,217 
1,296 240,000 260,857 40 240,000 -105,337 
1,296 240,000 260,857 50 300,000 -66,457 
1,296 240,000 260,857 60 360,000 -27,577 
1,296 240,000 260,857 70 420,000 11,303 
1,296 240,000 260,857 80 480,000 50,183 
1,296 240,000 260,857 90 540,000 89,063 
1,296 240,000 260,857 100 600,000 127,943 
 
 จากตารางที่ 4-55 และ 4-56 สามารถน าข๎อมูลมาเปรียบเทียบและแสดงให๎เห็นถึง














10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ก าไร (บาท) 





 จากรูปที่ 4-3 จะเห็นได๎วําก าไรสินค๎าในชํวงยอดขายตํางๆ นั้น ในระบบใหมํสามารถ
ท าก าไรได๎ตั้งแตํยอดขายที่ 50% (1,000 ตัว) และระบบปัจจุบันสามารถท าก าไรที่ยอดขาย 60% 
(907 ตัว) แตํเมื่อวัดที่ผลก าไรสูงสุดในระบบใหมํมีผลก าไรสูงกวําถึง 174,064.61 บาท 
 

















1,500 450,000 508,042.39 10 112,250 -395,792.39 
1,500 450,000 508,042.39 20 225,000 -283,042.39 
1,500 450,000 508,042.39 30 337,500 -170,542.39 
1,500 450,000 508,042.39 40 450,000 -58,042.39 
1,500 450,000 508,042.39 50 562,500 54,457.61 
1,500 450,000 508,042.39 60 675,000 166,957.61 
1,500 450,000 508,042.39 70 787,500 279,457.61 
1,500 450,000 508,042.39 80 900,000 391,957.61 
1,500 450,000 508,042.39 90 1,012,500 504,457.61 
1,500 450,000 508,042.39 100 1,125,000 616,957.61 
 

















1,230 450,000 470,064 10 92,250 -377,814 
1,230 450,000 470,064 20 184,500 -285,564 
1,230 450,000 470,064 30 276,750 -193,314 
1,230 450,000 470,064 40 369,000 -101,064 
1,230 450,000 470,064 50 461,250 -8,814 
1,230 450,000 470,064 60 553,500 83,436 
1,230 450,000 470,064 70 645,750 175,686 
1,230 450,000 470,064 80 738,000 267,936 
1,230 450,000 470,064 90 830,250 360,186 




 จากตารางที่ 4-57 และ 4-58 สามารถน าข๎อมูลมาเปรียบเทียบและแสดงให๎เห็นถึง
การเปรียบเทียบผลก าไรที่ตํางกัน ดังรูปที่ 4-4  
 
 
รูปที่ 4-4 แสดงการเปรียบเทียบผลก าไรระหวํางการขายเสื้อแจ๏คเก็ตในระบบปัจจุบันและระบบใหมํ 
 
 จากรูปที่ 4-4 จะเห็นได๎วําก าไรสินค๎าในชํวงยอดขายตํางๆ นั้นในระบบใหมํสามารถ
ท าก าไรได๎ตั้งแตํยอดขายที่ 50 % และระบบปัจจุบันสามารถท าก าไรที่ยอดขาย 60% แตํเมื่อวัดที่ผล
ก าไรสูงสุดในระบบใหมํมีผลก าไรสูงกวําถึง 164,521.61 บาท 
 

















1,000 120,000 157,895.98 10 30,000 -127,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 20 60,000 -97,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 30 90,000 -67,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 40 120,000 -37,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 50 150,000 -7,895.98 
1,000 120,000 157,895.98 60 180,000 22,104.02 
1,000 120,000 157,895.98 70 210,000 52,104.02 
1,000 120,000 157,895.98 80 240,000 82,104.02 
1,000 120,000 157,895.98 90 270,000 112,104.02 
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ก าไร (บาท) 















ยอดขาย   
สัดสํวน 
(%) 




648 120,000 133,081 10 19,440 -113,641 
648 120,000 133,081 20 38,880 -94,201 
648 120,000 133,081 30 58,320 -74,761 
648 120,000 133,081 40 77,760 -55,321 
648 120,000 133,081 50 97,200 -35,881 
648 120,000 133,081 60 116,640 -16,441 
648 120,000 133,081 70 136,080 2,999 
648 120,000 133,081 80 155,520 22,439 
648 120,000 133,081 90 174,960 41,879 
648 120,000 133,081 100 194,400 61,319 
 
 จากตารางที่ 4-59 และ 4-60 สามารถน าข๎อมูลมาเปรียบเทียบและแสดงให๎




รูปที่ 4-5 แสดงการเปรียบเทียบผลก าไรระหวํางการขายเสื้อยืดในระบบปัจจุบันและระบบใหมํ 
 
 จากรูปที่ 4-5 จะเห็นได๎วําก าไรสินค๎าในชํวงยอดขายตํางๆ นั้นในระบบใหมํ
สามารถท าก าไรที่ยอดขาย 60% (600 ตัว) และระบบปัจจุบันสามารถท าก าไรที่ยอดขาย 70% (454 
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750 225,000 262,895.98 10 56,250 -206,645.98 
750 225,000 262,895.98 20 112,500 -150,395.98 
750 225,000 262,895.98 30 168,750 -94,145.98 
750 225,000 262,895.98 40 225,000 -37,895.98 
750 225,000 262,895.98 50 281,250 18,354.02 
750 225,000 262,895.98 60 337,500 74,604.02 
750 225,000 262,895.98 70 393,750 130,854.02 
750 225,000 262,895.98 80 450,000 187,104.02 
750 225,000 262,895.98 90 506,250 243,354.02 
750 225,000 262,895.98 100 562,500 299,604.02 
 

















615 225,000 237,685 10 4,625 -191,560 
615 225,000 237,685 20 92,250 -145,435 
615 225,000 237,685 30 138,375 -99,310 
615 225,000 237,685 40 184,500 -53,185 
615 225,000 237,685 50 230,625 -7,060 
615 225,000 237,685 60 276,750 39,065 
615 225,000 237,685 70 322,875 85,190 
615 225,000 237,685 80 369,000 131,315 
615 225,000 237,685 90 415,125 177,440 
615 225,000 237,685 100 461,250 223,565 
 
 จากตารางที่ 4-61 และ 4-62 สามารถน าข๎อมูลมาเปรียบเทียบและแสดงให๎เห็นถึง





รูปที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบผลก าไรระหวํางการขายแจ๏คเก็ตในระบบปัจจุบันและระบบใหมํ 
 
 จากรูปที่ 4-6 จะเห็นได๎วําก าไรสินค๎าในชํวงยอดขายตํางๆ นั้นในระบบใหมํสามารถ
ท าก าไรได๎ที่ยอดขาย 50% (375ตัว) และระบบปัจจุบันสามารถท าก าไรที่ยอดขาย 60% (369 ตัว) 
แตํเมื่อวัดที่ผลก าไรสูงสุดในระบบใหมํมีผลก าไรสูงกวําถึง 66,039.02 บาท 
 
 4.7.4 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง    
  1. ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเสื้อผ้ามือสองในปัจจุบัน   
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ก าไร (บาท) 





  จากรูปที่ 4-7 ในระบบหํวงโซํอุปทานของเสื้อผ๎ามือสองในระบบใหมํนั้น
จะแบํงออกเป็นสองสํวน ได๎แกํ  
  สํวนที่ 1 คือ สํวนได๎มาซึ่งเสื้อผ๎ามือสองซึ่งการได๎มาของเสื้อผ๎ามือสองนั้น
มีกระบวนการ ดังนี้ 
  - ขั้นตอนการเก็บรวบรวม การรวบรวมเสื้อผ๎ามือสองนั้นจะมาโดยสาม
ชํองทางหลักๆ ได๎แกํ โรงงานผลิตสินค๎า สิ่งของจากการบริจาค และห๎างสรรพสินค๎าเสื้อผ๎ามือสอง  
  - ขั้นตอนการแยกประเภทสินค๎า เมื่อบริษัทรวบรวมสินค๎าได๎แล๎วนั้นจะ
ท าการแยกประเภทสินค๎าออกเป็นหมวดหมูํตามรูปแบบของแตํละบริษัทก าหนด เมื่อท าการแยกประเภท
สินค๎าตามหมวดหมูํที่ก าหนดก็จะท าการแพ๏คสินค๎าให๎อยูํในรูปของกระสอบเพ่ือสะดวกตํอการขนสํง
  - ขั้นตอนการขนสํงโดยจะเข๎ามายังประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล
โดบจะเข๎ามายังพํอค๎ารายใหญํภายในประเทศแตํละภูมิภาคจากนั้นจึงท าการกระจายสินค๎าไปยัง
พํอค๎าแตํละท๎องถิ่น  
  สํวนที่ 2 การจัดการสินค๎าเพ่ือที่จะท าการขายในธุรกิจโดยมีขั้นตอน ดังนี้
  เมื่อได๎รับสินค๎ามาจากพํอค๎าในแตํละท๎องที่แล๎วนั้น ผู๎ขายจ าท าการคัด
สินค๎าภายในกระสอบพํอค๎าในระบบออนไลน์จะท าการคัดแยกสินค๎าที่มีคุณภาพมาเพ่ือขายสินค๎ า 
โดยมีกระบวนการตํางๆ เชํน การท าความสะอาด การรีด และการถํายรูปเป็นต๎น 
  ซึ่งปัญหาจากขั้นตอนกระบวนการในปัจจุบันนั้น ปัญหาหลักท่ีเกิด ขึ้น คือ 
การควบคุมจ านวนสินค๎าไมํได๎ท าให๎ต๎นทุนสินค๎าไมํคงที่ซึ่งเป็นผลท าให๎ผลก าไรที่ได๎น๎อยลงและรูปแบบ
การวางแผนท าได๎ยาก 
 
 2. โซ่อุปทานของธุรกิจเสื้อผ้ามือสองรูปแบบที่ใหม่  
  2.1 หํวงโซํอุปทานของธุรกิจเสื้อผ๎ามือสองรูปแบบที่น าเสนอส าหรับ
ธุรกิจขนาดใหญํ หํวงโซํอุปทานรูปแบบใหมํในธุรกิจขนาดใหญํ  
 
 
รูปที่ 4-8 โครงสร๎างหํวงโซํอุปทานของสินค๎ามือสองในธุรกิจขนาดใหญํ 
77 
 
  จากรูปที่ 4-8 ในระบบหํวงโซํอุปทานของเสื้อผ๎ามือสองในระบบใหมํ
นั้นจะแบํงออกเป็นสามสํวน โดยได๎แกํ  
  สํวนที่ 1 คือ สํวนได๎มาซึ่งเสื้อผ๎ามือสองซึ่งการได๎มาของ เสื้อผ๎ามือ
สองนั้นมีกระบวนการ ดังนี้  
  - ขั้นตอนการเก็บรวบรวม การรวบรวมเสื้อผ๎ามือสองนั้นจะมาโดย
สามชํองทางหลักๆ ได๎แกํ โรงงานผลิตสินค๎า สิ่งของจากการบริจาค และห๎างสรรพสินค๎าเสื้อผ๎ามือสอง  
  - ขั้นตอนการแยกประเภทสินค๎า เมื่อบริษัทรวบรวมสินค๎าได๎แล๎วนั้น
จะท าการแยกประเภทสินค๎าออกเป็นหมวดหมูํตามรูปแบบของแตํละบริษัทก าหนด เมื่อท าการแยก
ประเภทสินค๎าตามหมวดหมูํที่ก าหนดก็จะท าการแพ๏คสินค๎าให๎อยูํในรูปของกระสอบเพ่ือสะดวกตํอ
การขนสํง   
  สํวนที่ 2 การจัดการสินค๎าเพ่ือที่จะท าการขายในธุรกิจโดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
  - การน าเข๎าสินค๎า โดยในการน าเข๎าขนสํงสินค๎านั้นเป็นการขนสํง
สินค๎าระหวํางประเทศมีชํองทางหลักๆ ในการขนสํงอยูํสองชํองทาง ได๎แกํ ทางอากาศโดยเครื่องบิน 
และทางทะเลโดยเรือขนสํง ซึ่งระยะเวลาและคําใช๎จํายจะตํางกันมาก โดยการเลือกการขนสํงจะเลือก
การขนสํงทางทะเลเนื่องจากต๎นทุนที่ต่ ากวํา โดยมีต๎นทุนคําขนสํงอยูํที่ 54,000 บาท 
  - การด าเนินการเพ่ือท าการจ าหนํายสินค๎า โดยให๎มีการด าเนินการ
จะมีกระบวนการหลักๆ ได๎แกํ การตรวจสอบสินค๎า การท าความสะอาดสินค๎า การอบสินค๎า การรีดสินค๎า 
และการถํายรูป เป็นกระบวนการหลักโดยในแตํละกระบวนการมีต๎นทุนตําง ตลอดจนต๎นทุนคําเสื่อม
ราคา ต๎นทุนการจ๎างงาน เป็นต๎น โดยต๎นทุนในการจัดการอยูํที่ 111,052.61 บาท   
  สํวนที่ 3 การขนสํงสินค๎าถึงลูกค๎า 
  - ในขั้นตอนการขนสํงนั้นจะไมํมีต๎นทุนใดทั้งสิ้น โดยขั้นตอนการขนสํง
จะใช๎บริการการขนสํงเอกชนและไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก เนื่องจากในปัจจุบันนั้นบริษัทขนสํงมีการบริการ
ลูกค๎าโดยการรับสินค๎าถึงสถานที่ในสินค๎าจ านวนมาก ซึ่งท าให๎ในสํวนนี้ไมํมีต๎นทุนเกิดข้ึน 
  
 2.2 โซํอุปทานของธุรกิจเสื้อผ๎ามือสองรูปแบบที่น าเสนอส าหรับธุรกิจ





รูปที่ 4-9 โครงสร๎างหํวงโซํอุปทาของสินค๎ามือสองในธุรกิจขนาดกลาง 
 
  จากรูปที่ 4-9 ในระบบหํวงโซํอุปทานของเสื้อผ๎ามือสองในระบบใหมํ
นั้นจะแบํงออกเป็นสามสํวน โดยได๎แกํ  
  สํวนที่ 1 คือ สํวนได๎มาซึ่งเสื้อผ๎ามือสอง  
  สํวนที่ 2 การจัดการสินค๎าเพ่ือที่จะท าการขายในธุรกิจ การขนสํงให๎
ถึงลูกค๎า โดยจะอธิบายเฉพาะในสํวนที่ 2 
  สํวนที่ 2 การจัดการสินค๎าเพ่ือที่จะท าการขายในธุรกิจโดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
  - การน าเข๎าสินค๎า โดยในการน าเข๎าขนสํงสินค๎านั้นเป็นการขนสํง
สินค๎าระหวํางประเทศมีชํองทางหลักๆ ในการขนสํงอยูํสองชํองทาง ได๎แกํ ทางอากาศโดยเครื่องบิน 
และทางทะเลโดยเรือขนสํง ซึ่งระยะเวลาและคําใช๎จํายจะตํางกันมาก โดยการเลือกการขนสํงจะเลือก
การขนสํงทางทะเลเนื่องจากต๎นทุนที่ต่ ากวํา โดยมีต๎นทุนคําขนสํงอยูํที่ 27,000บาท  
  - การด าเนินการเพื่อท าการจ าหนํายสินค๎า โดยให๎มีการด าเนินการ
จะมีกระบวนการหลักๆ ได๎แกํ การตรวจสอบสินค๎า การท าความสะอาดสินค๎า การอบสินค๎า การรีดสินค๎า 
และการถํายรูป เป็นกระบวนการหลักโดยในแตํละกระบวนการมีต๎นทุนตํางๆ ตลอดจนต๎นทุนคําเสื่อม
ราคา ต๎นทุนการจ๎างงาน เป็นต๎น โดยต๎นทุนในการจัดการอยูํที่ 58,042.39 บาท 







รูปที ่4-10 โครงสร๎างหํวงโซํอุปทานของสินค๎ามือสองในธุรกิจขนาดเล็ก 
 
  จากรูปที่ 4-10 ในระบบหํวงโซํอุปทานของเสื้อผ๎ามือสองในระบบใหมํนั้นจะ
แบํงออกเป็นสามสํวน โดยได๎แกํ 
  สํวนที่ 1 คือ สํวนได๎มาซึ่งเสื้อผ๎ามือสอง  
  สํวนที่ 2 การจัดการสินค๎าเพ่ือที่จะท าการขายในธุรกิจ การขนสํงให๎ถึงลูกค๎า 
โดยจะอธิบายเฉพาะในสํวนที่ 2    
  สํวนที่ 2 การจัดการสินค๎าเพ่ือที่จะท าการขายในธุรกิจโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  - การน าเข๎าสินค๎า โดยในการน าเข๎าขนสํงสินค๎านั้นเป็นการขนสํงสินค๎าระหวําง
ประเทศมีชํองทางหลักๆ ในการขนสํงอยูํสองชํองทาง ได๎แกํ ทางอากาศโดยเครื่องบิน และทางทะเล
โดยเรือขนสํง ซึ่งระยะเวลาและคําใช๎จํายจะตํางกันมาก โดยการเลือกการขนสํงจะเลือกการขนสํงทาง
ทะเลเนื่องจากต๎นทุนที่ต่ ากวํา โดยมีต๎นทุนคําขนสํงอยูํที่ 13,500 บาท 
  - การด าเนินการเพ่ือท าการจ าหนํายสินค๎า โดยการด าเนินการจะมีกระบวนการ
หลักๆ ได๎แกํ การตรวจสอบสินค๎า การท าความสะอาดสินค๎า การอบสินค๎า การรีดสินค๎า และการถํายรูป 
เป็นกระบวนการหลักโดยในแตํละกระบวนการมีต๎นทุนตํางๆ ตลอดจนต๎นทุนคําเสื่อมราคา ต๎นทุน
การจ๎างงาน เป็นต๎น โดยต๎นทุนในการจัดการอยูํที่ 37,895.98 บาท 
  จากระบบหํวงโซํอุปทานทั้งสองระบบนั้นจะเห็นได๎วําในระบบหํวงโซํอุปทาน
ระบบใหมํสามารถที่จะควบคุมและออกแบบวิธีการด าเนินการได๎ชัดเจน มีต๎นทุนที่คงที่ มีก าไรที่สามารถ
คาดการได๎ลํวงหน๎าจากสัดสํวนยอดขายตํางๆ และไมมีความเสี่ยงเข๎ามาเกี่ยวข๎องซึ่งเป็นผล าให๎ต๎นทุน











รูปที่ 4-12 แสดงการเปรียบเทียบต๎นทุนตํอหนํวยในสินค๎าประเภทเสื้อแจ๏คเก็ต 
 
 จากรูปที่ 4-12 และ 4-1-3 เห็นได๎วําในระบบหํวงโซํอุปทานแบบใหมํนั้นสามารถลด
ต๎นทุนตํอหนํวยจากระบบปัจจุบัน ซึ่งมาจากการจัดการที่เป็นระบบและสินค๎าที่สามารถทราบปริมาณ
อยํางชัดเจนท าให๎คําด าเนินการตํางๆ สามารถวางแผนได๎ โดยปัจจัยหลักในการที่ลดต๎นทุนสินค๎าตํอ
หนํวยได๎นั้น คือ การลดความเสี่ยงของการได๎มาซึ่งสินค๎าจากรูปแบบเกําที่ใช๎วิธีการเปิดกระสอบมาเป็น

































หํวงโซํอุปทานทั้งระบบตลอดจนต๎นทุนตํางๆ ที่เกิดขึ้นในแตํละกระบวนการ โดยปัจจัยหลักที่จะท าให๎









 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงในการธุรกิจประเภทเสื้อผ๎ามือสอง โดยท า 
การศึกษาข๎อมูลทั้งระบบของเสือผ๎ามือสองในปัจจุบัน โดยท าการส ารวจเก็บข๎อมูลจริงจากกลุํมผู๎ด าเนิน
ธุรกิจและผู๎ซื้อสินค๎ามือสองในจังหวัดสงขลา ผู๎ท าธุรกิจและผู๎ซื้อเสื้อผ๎ามือสองในระบบออนไลน์ เพื่อน า 
ข๎อมูลที่ได๎มาเป็นแนวทางและเกณฑ์ในการเปรียบเทียบและพัฒนาระบบหํวงโซํอุปทานในรูปแบบใหมํ
เพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องของการหาสินค๎าและการได๎มาซึ่งจ านวนสินค๎าที่มากขึ้นตลอดจนสุดท๎าย คือ
การเพ่ิมผลก าไรให๎มากขึ้นจากรูปแบบในปัจจุบัน ซึ่งในการวิจัยมีเกณฑ์ทางด๎านการตลาด กฎหมาย 
และวิธีการด าเนินการ ซึ่งมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยการพัฒนาระบบหํวงโซํอุปทาน จากการเปรียบเทียบกับระบบที่มีในปัจจุบัน
โดยสิ่งส าคัญที่สุด คือ เรื่องของต๎นทุนการจัดการทางด๎านตํางๆ ในขั้นตอนการขนสํงนั้นจะใช๎การขนสํง
ทางเรือ เนื่องจากมีมูลคําการขนสํงที่ต่ าที่สุดในทั้งสามขนาดของกิจการและมีระยะเวลาในการขนสํง
สินค๎าอยูํที่ 30 วัน โดยในการขนสํงน าเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศนั้นจะใช๎บริการของบริษัทขนสํงเป็น
หลักเนื่องจากเมื่อรวมภาษีทางด๎านกฎหมายในกรณีที่น าเข๎ามาด๎วยตนเองแล๎วนั้นจะมีมูลคําสูงกวํา โดย
ต๎นทุนในการด าเนินการนั้นจะแบํงตามขนาดของธุรกิจ คือ ขนาดใหญํมีต๎นทุนอยูํที่ 198,960 บาท 
ขนาดกลางมีต๎นทุนอยูํที่ 107,766 บาท และขนาดเล็กมีต๎นทุนอยูํที่ 58,260 บาท และในขนาดของ
กิจการตํางๆ นั้นเมื่อวิเคราะห์ผลทางด๎านการเงิน ในธุรกิจขนาดใหญํประเภทเสื้อยืดและเสื้อแจ๏คเก็ต
นั้นมีคํา NPV และ IRR เป็นบวก ตั้งแตํยอดขายที่ 50% ขึ้นไป และมีก าไรสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระบบปัจจุบันมีผลก าไรมากกวําอยูํที่ 346,756.39 บาท และ 328,717.39 ตามล าดับ ในกิจการขนาด
กลางประเภทเสื้อยืดและเสื้อแจ๏คเก็ตนั้นมีคํา NPV และ IRR เป็นบวกตั้งแตํยอดขายที่ 50% ขึ้นไป
และเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบันมีผลก าไรมากกวําอยูํที่ 174,064.61 บาท และ 164,521.61 ตามล าดับ 
และสุดท๎ายในกิจการขนาดเล็กในประเภทเสื้อยืดมีคํา NPV และ IRR เป็นบวกอยูํที่ยอดขาย 60% 
และในประเภทเสื้อแจ๏คเก็ตมีคํา NPV และ IRR เป็นบวกอยูํที่ยอดขาย 50% โดยมีผลก าไรสูงสุดมากกวํา
ในระบบปัจจุบัน 164,521.61 บาท และ 66,039.02 บาท ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบทางด๎าน
ความเสี่ยงของสินค๎าแล๎วนั้นจะเห็นได๎วําความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสินค๎าเป็น 0 % จึงท าให๎สามารถรู๎คํา
ต๎นทุน ผลก าไร และการออกแบบเครื่องจักรตํางๆ ได๎สะดวกและแมํนย า 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 เนื่องจากในธุรกิจสินค๎ามือสองในปัจจุบันนั้นยังคํอนข๎างเป็นระบบปิดการหาข๎อมูลและ
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เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ข๎อมูลจากแบบสอบถามนี้เพ่ือน าไปใช๎ประกอบการศึกษาค๎นคว๎าอิสระในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข๎อมูลที่ได๎จาก
การศึกษาในครั้งนี้ ผู๎วิจัยจะน าไปใช๎ในการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการเทํานั้น ผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่ งวําจะ
ได๎รับความกรุณาในการตอบแบบสอบถามจากทําน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
เอกวิทย์  สมบูรณ์ 
นักศึกษาปริญญาโท 







ส่วนที ่1  ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับผู๎เดินตลาดสินค๎ามือสอง  






1.  เพศ  
   ชาย  หญิง 
 
2.  อายุ   
  ต่ ากวํา 15 ปี    
  15 – 30 ปี  
  31 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี 
  สูงกวํา 50 ปี 
 
3.  อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา 
  รับจ๎างท่ัวไป 
  ข๎าราชการ/ พนักงาน  
  รัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัทเอกชน 
  เจ๎าของกิจการ 
 
4. รายได๎ตํอเดือน 
  ต่ ากวํา 10,000 บาท 
  10,000 – 15,000 บาท 
  15,000 – 20,000 บาท 
  มากกวํา 20,000 บาท 
 
5. ความถี่ในการซื้อสินคา๎มือสอง 
  ทุกสัปดาห ์
  2 สัปดาห์ / ครั้ง 
  3 สัปดาห์ / ครั้ง 
  4 สัปดาห์ / ครั้ง 




  ขึ้นอยูํกับคุณภาพ 
  10 – 50 บาท 
  51 – 100 บาท 
  101 – 200 บาท 
  200 – 300 บาท  
  มากกวํา 300 บาท 
 
7. ปัจจัยซื้อสินคา๎มือสอง 
  ราคาถูก  แบรนด์สินค๎า 
  คุณภาพด ี  ประเภทสินค๎า 
  รูปแบบการจ าหนําย   การบริการ 
  สถานท่ี 
 
8. สินค๎ามือสองทํานนิยมซื้อ 
  เสื้อยืด  กางเกงยีนส์/กางเกงล าลอง 
  Jacket/เสื้อกันหนาว  ชุดกีฬา   










































รายการคําใช๎จําย คําใช๎จําย (บาท)/วัน คําใช๎จําย (บาท)/เดือน 
คําลูกจ๎าง 1,850 37,000 
คําเชําสถานที่ 800 16,000 
คําอาหาร 200 4,000 
คําน้ ามันรถ 400 8,000 
คําโกดังเก็บสินค๎า 3,00 3,000 
ต๎นทุนสินค๎า - 200,000 




รายการคําใช๎จําย คําใช๎จําย (บาท) คําใช๎จําย (บาท)/เดือน 
คําซักรีด   
คําการตลาด   
คําการเดินทาง   
คําอุปกรณ์ถํายรูป   
คําสตูดิโอถํายรูป   
























ส่วนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสือผ๎ามือสอง 
 ทํานคิดวําปัจจัยตํอไปนี้มีระดับความส าคัญตํอการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผ๎ามือสอง  
 โปรดท าเครื่องหมาย ลงในชํองวํางที่ตรงกับความเห็นของทํานมากท่ีสุด 
 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 =ปานกลาง 2 = น๎อย 1 = น๎อยที่สุด 
ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้ามือสอง 
ระดับความส าคัญ 
5 4 3 2 1 
ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ)      
ราคา      
การจัดจ าหนําย (รูปแบบร๎านค๎า)      
แบรนด์สินค๎า      
ประเภทของสินค๎า      
การบริการ      
สถานที่ของตลาด      
ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ)      
ราคา      


















ส่วนที่ 3 ข๎อมูลปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสือผ๎ามือสอง 
 ทํานคิดวําปัจจัยตํอไปนี้มีระดับความส าคัญตํอการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผ๎ามือสอง  
 โปรดท าเครื่องหมาย ลงในชํองวํางที่ตรงกับความเห็นของทํานมากท่ีสุด 
 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 =ปานกลาง 2 = น๎อย 1 = น๎อยที่สุด 
ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้ามือสอง 
ระดับความส าคัญ 
5 4 3 2 1 
ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ)      
ราคา      
การจัดจ าหนําย (รูปแบบร๎านค๎า)      
แบรนด์สินค๎า      
ประเภทของสินค๎า      
การบริการ      
สถานที่ของตลาด      
ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ)      
ราคา      



















































1.  พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 [17] 
 พิธีการศุลกากรน าเข๎าทางเรือ 
 ในการน าเข๎าสินค๎า ผู๎น าเข๎าจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม
ศุลกากรและหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องในการน าเข๎า อาทิ กระทรวงพาณิชย์ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ก าหนดไว๎ให๎ครบถ๎วน โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือ
ปฏิบัติตามข้ันตอนพิธีการศุลกากรในการน าเข๎าสินค๎า ดังนี้ 
 1. ผู๎น าเข๎าต๎องยื่นแบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค๎าขาเข๎าพร๎อมแบบแสดงรายการภาษี
สรรพสามิตและภาษีมูลคําเพ่ิม ส าหรับการน าเข๎าสินค๎าทั่วไปทุกประเภท ยกเว๎นสินค๎าที่กรมศุลกากร
ก าหนดให๎ใช๎ ใบขนฯ ประเภทอ่ืน 
 2. โอกสารที่ควรจัดเตรียมในการน าเข๎าสินค๎าส าหรับพิธีการช าระอากร พิธีการวาง
ประกัน พิธีการขนถํายข๎างล า พิธีการคลัง สินค๎าทัณฑ์บนประเภทร๎านค๎าปลอดอากร ต๎องมีเอกสาร
ประกอบ ได๎แกํ 
  2.1 ต๎นฉบับใบขนสินค๎าขาเข๎า (กศก. 99/1) พร๎อมส าเนา 1 ฉบับ เว๎นแตํกรณีที่
กรมศุลกากรก าหนดให๎มีการจัดท าคูํฉบับเพ่ิม เชํน ส าหรับการน าเข๎าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด การน าเข๎าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต๎องสํงเงินเข๎ากองทุนน้ ามัน กรณีดังกลําวต๎องมีส าเนาใบขนสินค๎า
ขาเข๎า 2 ฉบับ 
  2.2 ใบสั่งปลํอยสินค๎า (กศก. 100/1) 
  2.3 บัญชีราคาสินค๎า (Invoice) 
  2.4 บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหํอ (Packing List) 
  2.5 ใบตราสํงสินค๎า (Bill of Lading) 
  2.6 ใบแจ๎งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
  2.7 ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตส าหรับสินค๎าควบคุมการน าเข๎าได๎จาก 
www.customs.go.th เลือกรายการของควบคุมการน าเข๎า-สํงออก 
  2.8 ใบรับรองแหลํงก าเนิดสินค๎า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร 
  2.9 เอกสารอ่ืน ๆ เชํน เอกสารแสดงสํวนผสม คุณลักษณะและการใช๎งานของ
สินค๎าแค็ตตาล็อก เป็นต๎น 
 3. พิธีการหลายเที่ยวเรือ ต๎องเพ่ิมพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบแปลน แบบพิมพ์
หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการพิจารณาให๎ท าใบขนสินค๎าหลายเที่ยวเรือ 
 4. พิธีการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิต๎องเพ่ิมส าเนาใบขนสินค๎าขาเข๎า (กศก.99/1) 
อีก 1 ฉบับ 
 5. พิธีการสํงเสริมการลงทุนต๎องหนังสืออนุมัติให๎ยกเว๎นหรือลดหยํอนอากรจาก
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน 
 6. พิธีการสินค๎าสํงกลับ (RE-EXPORT) มี 2 กรณ ีดังนี้ คือ 
  กรณีสินค๎าอยูํในอารักขาของศุลกากร ต๎องเพ่ิมเอกสารดังนี้ คือ 
  6.1 ค าร๎องขอผํอนผันท าใบขนสินค๎าสํงกลับ (RE-EXPORT) ช าระอากร 1 ใน 10 
  6.2 ใบขนสินค๎าขาออก (กศก.101/1) พร๎อมเอกสารประกอบ 
96 
 
  กรณีสินค๎าอยูํนอกอารักขาของศุลกากร ต๎องเพ่ิมเอกสาร ดังนี้ คือ 
  6.3 ค าร๎องขอผํอนผันท าใบขนสินค๎าสํงกลับ (RE-EXPORT) ขอคืนอากร 9 ใน 10 
  6.4 ใบขนสินค๎าขาออก (กศก.101/1) พร๎อมเอกสารประกอบ 
 7. พิธีการน าของออกจากเขตอุตสาหกรรมสํงออก (EPZ) ต๎องเพ่ิมเอกสาร ดังนี้ คือ 
  7.1 แบบ กนอ. 02-1 กรณีสินค๎าน าเข๎าเป็นวัตถุดิบ 




 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการน าเข้าสินค้าทางเรือ 
 1. ผู๎น าเข๎าหรือตัวแทนจัดเตรียมข๎อมูลใบขนสินค๎าเข๎าสูํเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
หรือผําน Service Counter และให๎ผู๎น าเข๎าหรือตัวแทนสํงข๎อมูลใบขนสินค๎ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรจะตรวจสอบข๎อมูลกับแฟ้มข๎อมูลอ๎างอิง การอนุมัติ/
อนุญาต เกี่ยวข๎องและตรวจสอบบัญชีสินค๎าส าหรับเรือโดยอัตโนมัติผํานระบบคอมพิวเตอร์ 
 2. การตรวจปลํอยสินค๎าจะน าระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาใช๎
ในการสั่งการตรวจตามเงื่อนไขที่หนํวยงานศุลกากรก าหนดไว๎ในระบบ Profile เพ่ือจัดกลุํมใบขนสินค๎า
เป็น 2 กลุํม คือ ให๎เปิดตรวจ (Red Line) หรือให๎ยกเว๎นการตรวจ (Green Line) เมื่อระบบตรวจสอบ
เสร็จแล๎วจะก าหนดเลขที่ใบขนสินค๎าและสั่งการตรวจให๎อัตโนมัติ พร๎อมกับแจ๎งตอบกลับไปยัง ผู๎ประกอบการ
ทราบผํานทางอิเล็กทรอนิกส์และแจ๎งโรงพักสินค๎าหรือทําเทียบเรือทราบถึงผลการสั่งการตรวจจากศุลกากร 
  2.1 กรณียกเว๎นการตรวจ ผู๎ประกอบการสามารถติดตํอโรงพักสินค๎าหรือทําเทียบ
เรือรับมอบสินค๎าได๎ทันที 
  2.2 กรณีให๎เปิดตรวจ ผู๎ประกอบการสามารถติดตํอโรงพักสินค๎าหรือทําเทียบเรือ
เพ่ือเตรียมของเพ่ือตรวจแล๎วติดตํอเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรเพ่ือตรวจปลํอยสินค๎า 
 3. การช าระและวางเงินประกันคําภาษีอากร ผู๎ประกอบการสามารถเลือกช าระและ
วางเงินประกันที่ส านักงานศุลกากร หรือช าระและวางเงินประกันผํานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Payment) ได ๎
 4. การวางค้ าประกันคําภาษีอากร ผู๎ประกอบการสามารถเลือกวางค้ าประกันที่ส านักงาน
ศุลกากรหรือวางค้ าประกันผํานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) ได ๎
 5. การตรวจปลํอยสินค๎าขาเข๎า เป็นการตรวจ ณ ทําที่ระบุในบัญชีสินค๎าวํามีชื่อสํง
ของถึงแตํผู๎ประกอบการสามารถแจ๎งความประสงค์ขอขนย๎ายสินค๎าไปตรวจปลํอยนอกเขตทําที่น าเข๎าได๎ 
แตํต๎องแจ๎งลํวงหน๎าในขั้นตอนจัดเตรียมใบขนสินค๎ากํอนสํงมายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
 6. ผู๎น าของเข๎าน าใบขนสินค๎าพร๎อมใบเสร็จเสียภาษีอากร เอกสาร Deliver Order 




 7. ผู๎น าเข๎าหรือตัวแทนต๎องจัดเก็บข๎อมูลบัญชีราคาสินค๎าในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์
เป็นเวลาไมํน๎อย 6 เดือน เพ่ือใช๎ส าหรับการตรวจสอบใบขนสินค๎าหลังการตรวจปลํอย โดยให๎สามารถ
จัดพิมพ์เป็นรายงานเมื่อกรมศุลกากรร๎องขอ ดังนี้ 
  7.1 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY DECLARATION ITEM 
  7.2 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST BY INVOICE ITEM 
  7.3 IMPORT/EXPORT INVOICE LIST 
 
 
          ส านักงานศุลกากรทําเรือแหลมฉบัง 
























ส่วนที่ 1  ข๎อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี ค-1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎เดินตลาด 











 ต่ ากวํา 20 ปี 
 20 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี 
































 ต่ ากวํา 10,000 บาท 
 10,000-15,000 บาท 
 15,001- 20,000 บาท 
 20,001 – 25,000 บาท 













5. ความถี่ในเการซื้อสินค้า              
 ทุกสัปดาห์                               
 2 สัปดาห์/ครั้ง                          
 3 สัปดาห์/ครั้ง                           
 4 สัปดาห์/ครั้ง                  

















ส่วนที่ 1  ข๎อมูลทั่วไป (ต่อ) 
ตารางท่ี ค-2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎เดินตลาด 
ข้อมูล จ านวน (322 คน) ร้อยละ 
6. ค่าใช้จ่ายสินค้าต่อชิ้น           
 ขึ้นอยูํกับคุณภาพ 
 10 – 50 บาท 
 51 – 100 บาท 
 101 – 200 บาท 
 200 – 300 บาท 





































ส่วนที่  2  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ซื้อสินค๎าผํานทางชองทางออนไลน์ 
ตารางท่ี ค- 2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ซื้อสินค๎าผํานทางชองทางออนไลน์ 








30.81                   
69.19 
2. อายุ 
 ต่ ากวํา 20 ปี 
 20 – 30 ปี 
 30 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี 
































 ต่ ากวํา 10,000 บาท 
 10,000-15,000 บาท 
 15,001- 20,000 บาท 
 20,001 – 25,000 บาท 

















ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข๎อมูลการใช๎จํายและการเลือกซ้ือสินค๎าผํานทางชํองทางออนไลน์        
ตารางท่ีค-2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ซื้อสินค๎าผํานทางชองทางออนไลน์   
ข้อมูล จ านวน (344 คน) ร้อยละ 
5. ความถี่ในเการซื้อสินค้า              
 ทุกสัปดาห์                               
 2 สัปดาห์ / ครั้ง                          
 3 สัปดาห์/ครั้ง                           
 4 สัปดาห์/ครั้ง                  































7. ความเหมาะสมด้านราคา         
 เหมาะสม                              

















ส่วนที่ 3  ข๎อมูลปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ๎ามือสองในตลาดสินค๎า 
ตารางท่ี ค-3 คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานด๎านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยการตลาด 
ระดับความส าคัญที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจ ล าดับที่ 
X  S.D แปลผล 
1.  ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
2.  ราคา 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
3.  การจัดจ าหนําย (รูปแบบร๎านค๎า) 2.92 0.64 น๎อย 7 
4.  แบรนด์สินค๎า 3.71 0.98 ปานกลาง 4 
5.  ประเภทของสินค๎า 3.67 0.99 ปานกลาง 5 
6.  การบริการ 3.50 0.87 ปานกลาง 6 
7.  สถานที่ของตลาด 4.38 0.70 มาก 3 
 
 จากตารางที่ ค-3 พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามปัจจัยการตัดสินใจที่มีผลตํอการซื้อเสื้อผ๎า
มือสองในลาดขายสินค๎าด๎วยคําเฉลี่ยระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) ราคา สถานที ่
ของตลาด แบรนด์สินค๎า ประเภทของสินค๎า การบริการ ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 ข๎อมูลปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ๎ามือสองในระบออนไลน์ 
ตารางท่ี ค-4 คําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานด๎านผลิตภัณฑ์  
ปัจจัยการตลาด 
ระดับความส าคัญที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจ ล าดับที่ 
X  S.D แปลผล 
1.  ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ) 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
2.  ราคา 4.67 0.47 มาก 2 
3.  การจัดจ าหนําย (รูปแบบร๎านค๎า) 3.63 0.99 ปานกลาง 3 
4.  แบรนด์สินค๎า 4.54 0.50 มาก 4 
5.  ประเภทของสินค๎า 4.46 0.50 มาก 5 
6.  การบริการ 4.04 0.79 มาก 6 
7.  ความนําเชื่อถือ 5.00 0.00 มากที่สุด 1 
 
 จากตารางที่ ค-4 พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามปัจจัยการตัดสินใจที่มีผลตํอการซื้อเสื้อผ๎า
มือสองในระบบออนไลน์มีคําเฉลี่ยระดับมาก เรียงตามล าดับ คือ ความนําเชื่อถือ คุณภพขอผลิตภัณฑ์ 







ผู้เขียน นายเอกวิทย์  สมบูรณ์  
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5710121098 
วุฒิการศึกษา 





ต าแหน่งงานและสถานที่ท างาน 
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